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14.1. Càlculs justificatius instal·lació elèctrica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CÀLCULO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS 
 
 
Fórmulas 
 
Emplearemos las siguientes: 
Sistema Trifásico 
I = Pc / 1,732 x U x Cosϕ  x R = amp (A) 
e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Senϕ / 1000 x U x n x R x Cosϕ) = voltios (V) 
Sistema Monofásico: 
I = Pc / U x Cosϕ x R = amp (A) 
e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Senϕ / 1000 x U x n x R x Cosϕ) = 
voltios (V) 
En donde: 
Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 
L = Longitud de Cálculo en metros. 
e = Caída de tensión en Voltios. 
K = Conductividad. 
I = Intensidad en Amperios. 
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 
S = Sección del conductor en mm². 
Cos ϕ = Coseno de fi. Factor de potencia. 
R = Rendimiento. (Para líneas motor). 
n = Nº de conductores por fase. 
Xu = Reactancia por unidad de longitud en mΩ/m. 
 
Fórmula Conductividad Eléctrica 
 
K = 1/ρ 
ρ = ρ20[1+α (T-20)]  
T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  
 
Siendo, 
K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 
ρ = Resistividad del conductor a la temperatura T. 
ρ20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  
 Cu = 0.018  
 Al = 0.029  
α = Coeficiente de temperatura:  
 Cu = 0.00392  
 Al = 0.00403  
T = Temperatura del conductor (ºC).  
T0 = Temperatura ambiente (ºC):  
 Cables enterrados = 25ºC  
 Cables al aire = 40ºC  
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  
 XLPE, EPR = 90ºC  
 PVC = 70ºC  
I = Intensidad prevista por el conductor (A).  
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  
 
Fórmulas Sobrecargas  
 
Ib ≤ In ≤ Iz  
I2 ≤ 1,45 Iz 
 
Donde: 
Ib: intensidad utilizada en el circuito. 
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE 20-460/5-523. 
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es 
la intensidad de regulación escogida. 
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica 
I2 se toma igual: 
 - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos 
(1,45 In como máximo). 
 - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 
 
Fórmulas Cortocircuito 
 
* IpccI = Ct U / √3 Zt  
 
Siendo, 
IpccI: intensidad permanente de c.c. en inicio de línea en kA. 
Ct: Coeficiente de tensión. 
U: Tensión trifásica en V. 
Zt: Impedancia total en mohm, aguas arriba del punto de c.c. (sin incluir la línea o circuito en estudio). 
 
* IpccF = Ct UF / 2 Zt 
 
Siendo, 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en kA. 
Ct: Coeficiente de tensión. 
UF: Tensión monofásica en V. 
Zt: Impedancia total en mohm, incluyendo la propia de la línea o circuito (por tanto es igual a la 
impedancia en origen mas la propia del conductor o línea). 
 
* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será: 
 
 Zt = (Rt² + Xt²)½ 
 
Siendo, 
Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) 
Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) 
R = L · 1000 · CR / K · S · n   (mohm) 
X = Xu · L / n   (mohm) 
R: Resistencia de la línea en mohm. 
X: Reactancia de la línea en mohm. 
L: Longitud de la línea en m. 
CR: Coeficiente de resistividad. 
K: Conductividad del metal. 
S: Sección de la línea en mm². 
Xu: Reactancia de la línea, en mohm por metro. 
n: nº de conductores por fase. 
 
* tmcicc = Cc · S² /  IpccF²   
 
Siendo, 
tmcicc: Tiempo máximo en sg que un conductor soporta una Ipcc. 
Cc= Constante que depende de la naturaleza del conductor y de su aislamiento. 
S: Sección de la línea en mm². 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 
 
* tficc = cte. fusible / IpccF² 
 
Siendo, 
tficc: tiempo de fusión de un fusible para una determinada intensidad de cortocircuito. 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 
 
* Lmax =  0,8  UF  /   2 · IF5 ·  √(1,5 / K· S · n)² + (Xu / n · 1000)² 
 
Siendo, 
Lmax: Longitud máxima de conductor protegido a c.c. (m) (para protección por fusibles) 
UF: Tensión de fase (V) 
K: Conductividad 
S: Sección del conductor (mm²) 
Xu: Reactancia por unidad de longitud (mohm/m). En conductores aislados suele ser 0,1. 
n: nº de conductores por fase 
Ct= 0,8: Es el coeficiente de tensión. 
CR = 1,5: Es el coeficiente de resistencia. 
 IF5 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5 sg. 
 
* Curvas válidas.(Para protección de Interruptores automáticos dotados de Relé electromagnético). 
 
CURVA B   IMAG = 5 In 
CURVA C   IMAG = 10 In 
CURVA D Y MA  IMAG = 20 In 
 
 
Fórmulas Embarrados  
 
Cálculo electrodinámico 
 
 σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n)  
Siendo,  
σmax: Tensión máxima en las pletinas (kg/cm²)  
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)  
L: Separación entre apoyos (cm)  
d: Separación entre pletinas (cm)  
n: nº de pletinas por fase  
Wy: Módulo resistente por pletina eje y-y (cm³)  
σadm: Tensión admisible material (kg/cm²)  
 
Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc)  
Siendo,  
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)  
Icccs: Intensidad de c.c. soportada por el conductor durante el tiempo de duración del c.c. (kA)  
S: Sección total de las pletinas (mm²)  
tcc: Tiempo de duración del cortocircuito (s)  
Kc: Constante del conductor: Cu = 164, Al = 107  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
Subq. Serigrafia         89300 W 
Sub. Offset              20600 W 
Sub Manipulats           13400 W 
Sub preimpressio          5000 W 
Sub de serveis           50700 W 
Sub Enllumenat           20836 W 
Sub endolls              80000 W 
Sub P1                   30500 W 
 TOTAL....    310336 W 
 - Potencia Instalada Alumbrado (W): 20836  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 289500  
- Potencia Máxima Admisible (W): 212273.92  
 
 
Cálculo de la LINEA GENERAL DE ALIMENTACION 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 10 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 310336 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  
16300x1.25+245303.84=265678.84 W.(Coef. de Simult.: 0.8 ) 
 
I=265678.84/1,732x400x0.8=479.36 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2(4x150+TTx95)mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y 
opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  598 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 2(160) mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 72.13  
e(parcial)=10x265678.84/46.13x400x2x150=0.48 V.=0.12 % 
e(total)=0.12% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
Fusibles Int. 500 A.  
 
Cálculo de la Línea: Subq. Serigrafia 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 17 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 89300 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  
15100x1.25+47410=66285 W.(Coef. de Simult.: 0.7 ) 
 
I=66285/1,732x400x0.8=119.6 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x70+TTx35mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, PVC. Desig. UNE: VV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  149 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 63 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 59.33  
e(parcial)=17x66285/48.13x400x70=0.84 V.=0.21 % 
e(total)=0.55% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Aut./Tet. In.: 160 A. Térmico reg. Int.Reg.: 134 A. 
 
SUBCUADRO  
Subq. Serigrafia  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
Serigrafia Textil         9500 W 
Serigrafia Manual         9000 W 
Serigra. Manual 2         9000 W 
Forn                     15000 W 
Cilindrica plana          9200 W 
Impresio plana           15100 W 
Impresio Plana 2           400 W 
Troqueladora              5400 W 
Troqueladora 2            1700 W 
Insoladora                5000 W 
Insoladora 2              5000 W 
Flash                     1000 W 
Transfer                  4000 W 
 TOTAL....     89300 W 
 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 89300  
 
 
Cálculo de la Línea: Serigrafia Textil 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 21 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 9500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  
9500x1.25=11875 W. 
 
I=11875/1,732x400x0.8x1=21.43 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, PVC. Desig. UNE: VV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  30 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 55.3  
e(parcial)=21x11875/48.8x400x4x1=3.19 V.=0.8 % 
e(total)=1.35% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: Serigrafia Manual 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Mult.Aire Dist.Pared >= 0,3D 
- Longitud: 26 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 9000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  
9000x1.25=11250 W. 
 
I=11250/1,732x400x0.8x1=20.3 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, PVC. Desig. UNE: VV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  30 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 53.73  
e(parcial)=26x11250/49.07x400x4x1=3.73 V.=0.93 % 
e(total)=1.48% ADMIS (6.5% MAX.) 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: Serigra. Manual 2 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Mult.Aire Dist.Pared >= 0,3D 
- Longitud: 30 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 9000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  
9000x1.25=11250 W. 
 
I=11250/1,732x400x0.8x1=20.3 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, PVC. Desig. UNE: VV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  30 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 53.73  
e(parcial)=30x11250/49.07x400x4x1=4.3 V.=1.07 % 
e(total)=1.62% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: Forn 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 30 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 15000 W. 
- Potencia de cálculo: 15000 W. 
 
I=15000/1,732x400x0.8=27.06 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, PVC. Desig. UNE: VV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 61.46  
e(parcial)=30x15000/47.79x400x6=3.92 V.=0.98 % 
e(total)=1.53% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 30 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: Cilindrica plana 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Mult.Aire Dist.Pared >= 0,3D 
- Longitud: 17 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 9200 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  
9200x1.25=11500 W. 
 
I=11500/1,732x400x0.8x1=20.75 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, PVC. Desig. UNE: VV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  30 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 54.35  
e(parcial)=17x11500/48.96x400x4x1=2.5 V.=0.62 % 
e(total)=1.17% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: Impresio plana 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Mult.Aire Dist.Pared >= 0,3D 
- Longitud: 18 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 15100 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  
15100x1.25=18875 W. 
 
I=18875/1,732x400x0.8x1=34.06 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x10+TTx10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, PVC. Desig. UNE: VV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  52 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 52.87  
e(parcial)=18x18875/49.21x400x10x1=1.73 V.=0.43 % 
e(total)=0.98% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 38 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: Impresio Plana 2 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Mult.Aire Dist.Pared >= 0,3D 
- Longitud: 38 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 400 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  
400x1.25=500 W. 
 
I=500/1,732x400x0.8x1=0.9 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, PVC. Desig. UNE: VV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  22 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.05  
e(parcial)=38x500/51.51x400x2.5x1=0.37 V.=0.09 % 
e(total)=0.64% ADMIS (6.5% MAX.) 
 Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: Troqueladora 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Mult.Aire Dist.Pared >= 0,3D 
- Longitud: 45 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 5400 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  
5400x1.25=6750 W. 
 
I=6750/1,732x400x0.8x1=12.18 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, PVC. Desig. UNE: VV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  22 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 49.19  
e(parcial)=45x6750/49.85x400x2.5x1=6.09 V.=1.52 % 
e(total)=2.07% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: Troqueladora 2 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Mult.Aire Dist.Pared >= 0,3D 
- Longitud: 47 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 1700 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  
1700x1.25=2125 W. 
 
I=2125/1,732x400x0.8x1=3.83 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, PVC. Desig. UNE: VV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  22 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.91  
e(parcial)=47x2125/51.35x400x2.5x1=1.95 V.=0.49 % 
e(total)=1.04% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: Insoladora 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 5000 W. 
- Potencia de cálculo: 5000 W. 
I=5000/230x0.8=27.17 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, PVC. Desig. UNE: VV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 57.09  
e(parcial)=2x50x5000/48.5x230x6=7.47 V.=3.25 % 
e(total)=3.8% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 30 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: Insoladora 2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 52 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 5000 W. 
- Potencia de cálculo: 5000 W. 
 
I=5000/230x0.8=27.17 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, PVC. Desig. UNE: VV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 57.09  
e(parcial)=2x52x5000/48.5x230x6=7.77 V.=3.38 % 
e(total)=3.93% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 30 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: Flash 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 14 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/230x0.8=5.43 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, PVC. Desig. UNE: VV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.01  
e(parcial)=2x14x1000/51.14x230x2.5=0.95 V.=0.41 % 
e(total)=0.96% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: Transfer 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Mult.Aire Dist.Pared >= 0,3D 
- Longitud: 14 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 4000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  
4000x1.25=5000 W. 
 
I=5000/230x0.8x1=27.17 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, PVC. Desig. UNE: VV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  34 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 59.16  
e(parcial)=2x14x5000/48.16x230x4x1=3.16 V.=1.37 % 
e(total)=1.92% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 30 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
CALCULO DE EMBARRADO Subq. Serigrafia 
 
Datos  
 
- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  
 
Pletina adoptada 
 
- Sección (mm²): 45  
- Ancho (mm): 15  
- Espesor (mm): 3  
- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.112, 0.084, 0.022, 0.003  
- I. admisible del embarrado (A): 170  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 
 σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =4.86² · 25² /(60 · 10 · 0.022 · 1) = 1118.005 <= 1200 
kg/cm² Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 
 Ical = 119.6 A  
 Iadm = 170 A  
 
 
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
  Ipcc = 4.86 kA  
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) = 164 · 45 · 1 / (1000 · √0.5) = 10.44 kA  
 
 
Cálculo de la Línea: Sub. Offset 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 34 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 20600 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  
16300x1.25+2240=22615 W.(Coef. de Simult.: 0.9 ) 
 
I=22615/1,732x400x0.8=40.8 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x10+TTx10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, PVC. Desig. UNE: VV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  52 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 58.47  
e(parcial)=34x22615/48.28x400x10=3.98 V.=1 % 
e(total)=1.34% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 45 A.  
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 45 A.  
 
 
SUBCUADRO  
Sub. Offset  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
Impressio offset 1        3000 W 
Impressio Offset 2       16300 W 
Impressió Topograf        1300 W 
 TOTAL....     20600 W 
 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 20600  
 
 
Cálculo de la Línea: Impressio offset 1 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 5 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 3000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  
3000x1.25=3750 W. 
 
I=3750/1,732x400x0.8x1=6.77 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, PVC. Desig. UNE: VV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  22 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.84  
e(parcial)=5x3750/50.99x400x2.5x1=0.37 V.=0.09 % 
e(total)=1.43% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: Impressio Offset 2 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 4 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 16300 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  
16300x1.25=20375 W. 
 
I=20375/1,732x400x0.8x1=36.76 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x10+TTx10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, PVC. Desig. UNE: VV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  52 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 54.99  
e(parcial)=4x20375/48.85x400x10x1=0.42 V.=0.1 % 
e(total)=1.44% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 38 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: Impressió Topograf 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 5 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 1300 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  
1300x1.25=1625 W. 
 
I=1625/1,732x400x0.8x1=2.93 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, PVC. Desig. UNE: VV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  22 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.53  
e(parcial)=5x1625/51.42x400x2.5x1=0.16 V.=0.04 % 
e(total)=1.37% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 CALCULO DE EMBARRADO Sub. Offset 
 
Datos  
 
- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  
 
Pletina adoptada 
 
- Sección (mm²): 24  
- Ancho (mm): 12  
- Espesor (mm): 2  
- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008  
- I. admisible del embarrado (A): 110  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 
 σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =1.77² · 25² /(60 · 10 · 0.008 · 1) = 406.568 <= 1200 kg/cm² 
Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 
 Ical = 40.8 A  
 Iadm = 110 A  
 
 
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 1.77 kA  
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) = 164 · 24 · 1 / (1000 · √0.5) = 5.57 kA  
 
 
Cálculo de la Línea: Sub Manipulats 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 13 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 13400 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  
3000x1.25+6380=10130 W.(Coef. de Simult.: 0.7 ) 
 
I=10130/1,732x400x0.8=18.28 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, PVC. Desig. UNE: VV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  22 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 60.71  
e(parcial)=13x10130/47.91x400x2.5=2.75 V.=0.69 % 
e(total)=1.03% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 20 A.  
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 20 A.  
SUBCUADRO  
Sub Manipulats  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
Guillotina                3000 W 
Guillotina 2              2000 W 
Retractiladora            2900 W 
Plegadora                 3000 W 
Netejadora                1000 W 
Maquina segells           1500 W 
 TOTAL....     13400 W 
 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 13400  
 
 
Cálculo de la Línea: Guillotina 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 18 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 3000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  
3000x1.25=3750 W. 
 
I=3750/1,732x400x0.8x1=6.77 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, PVC. Desig. UNE: VV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  22 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.84  
e(parcial)=18x3750/50.99x400x2.5x1=1.32 V.=0.33 % 
e(total)=1.36% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: Guillotina 2 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 14 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  
2000x1.25=2500 W. 
 
I=2500/1,732x400x0.8x1=4.51 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, PVC. Desig. UNE: VV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  22 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.26  
e(parcial)=14x2500/51.28x400x2.5x1=0.68 V.=0.17 % 
e(total)=1.2% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: Retractiladora 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 18 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 2900 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  
2900x1.25=3625 W. 
 
I=3625/1,732x400x0.8x1=6.54 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, PVC. Desig. UNE: VV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  22 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.65  
e(parcial)=18x3625/51.02x400x2.5x1=1.28 V.=0.32 % 
e(total)=1.35% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: Plegadora 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 18 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 3000 W. 
- Potencia de cálculo: 3000 W. 
 
I=3000/230x0.8=16.3 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, PVC. Desig. UNE: VV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 51.8  
e(parcial)=2x18x3000/49.4x230x2.5=3.8 V.=1.65 % 
e(total)=2.68% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 20 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: Netejadora 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 18 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/230x0.8=5.43 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, PVC. Desig. UNE: VV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.31  
e(parcial)=2x18x1000/51.27x230x2.5=1.22 V.=0.53 % 
e(total)=1.56% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: Maquina segells 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 12 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/230x0.8=8.15 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, PVC. Desig. UNE: VV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.95  
e(parcial)=2x12x1500/50.97x230x2.5=1.23 V.=0.53 % 
e(total)=1.56% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
CALCULO DE EMBARRADO Sub Manipulats 
 
Datos  
 
- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  
 
Pletina adoptada 
 
- Sección (mm²): 24  
- Ancho (mm): 12  
- Espesor (mm): 2  
- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008  
- I. admisible del embarrado (A): 110  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 
 σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =1.29² · 25² /(60 · 10 · 0.008 · 1) = 217.112 <= 1200 kg/cm² 
Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 
 Ical = 18.28 A  
 Iadm = 110 A  
 
 
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 1.29 kA  
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) = 164 · 24 · 1 / (1000 · √0.5) = 5.57 kA  
 
 
Cálculo de la Línea: Sub preimpressio 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 5 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 5000 W. 
- Potencia de cálculo:  
3500 W.(Coef. de Simult.: 0.7 ) 
 
I=3500/1,732x400x0.8=6.31 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, PVC. Desig. UNE: VV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  22 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.47  
e(parcial)=5x3500/51.06x400x2.5=0.34 V.=0.09 % 
e(total)=0.43% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial en Final de Línea 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
 
SUBCUADRO  
Sub preimpressio  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
Filmadora                 2100 W 
Reveladora                 900 W 
Linia info 1              1000 W 
Linia info 2              1000 W 
 TOTAL....      5000 W 
 - Potencia Instalada Fuerza (W): 5000  
 
 
Cálculo de la Línea: Filmadora 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 7 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2100 W. 
- Potencia de cálculo: 2100 W. 
 
I=2100/230x0.8=11.41 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, PVC. Desig. UNE: VV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.86  
e(parcial)=2x7x2100/49.91x230x2.5=1.02 V.=0.45 % 
e(total)=0.87% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Reveladora 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 8.5 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 900 W. 
- Potencia de cálculo: 900 W. 
 
I=900/230x0.8=4.89 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, PVC. Desig. UNE: VV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.63  
e(parcial)=2x8.5x900/51.21x230x2.5=0.52 V.=0.23 % 
e(total)=0.65% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Linia info 1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 8 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/230x0.8=5.43 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, PVC. Desig. UNE: VV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.01  
e(parcial)=2x8x1000/51.14x230x2.5=0.54 V.=0.24 % 
e(total)=0.66% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Linia info 2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 10 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/230x0.8=5.43 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, PVC. Desig. UNE: VV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.01  
e(parcial)=2x10x1000/51.14x230x2.5=0.68 V.=0.3 % 
e(total)=0.72% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
CALCULO DE EMBARRADO Sub preimpressio 
 
Datos  
 
- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  
 
Pletina adoptada 
 
- Sección (mm²): 24  
- Ancho (mm): 12  
- Espesor (mm): 2  
- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008  
- I. admisible del embarrado (A): 110  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 
 σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =2.47² · 25² /(60 · 10 · 0.008 · 1) = 795.598 <= 1200 kg/cm² 
Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 
 Ical = 6.31 A  
 Iadm = 110 A  
 
 c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 2.47 kA  
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) = 164 · 24 · 1 / (1000 · √0.5) = 5.57 kA  
 
 
Cálculo de la Línea: Sub de serveis 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 1 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 50700 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  
15000x1.25+20490=39240 W.(Coef. de Simult.: 0.7 ) 
 
I=39240/1,732x400x0.8=70.8 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x25+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  77 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 50 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 65.36  
e(parcial)=1x39240/47.17x400x25=0.08 V.=0.02 % 
e(total)=0.36% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Aut./Tet. In.: 100 A. Térmico reg. Int.Reg.: 74 A. 
 
 
SUBCUADRO  
Sub de serveis  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
Ventilacio impuls        15000 W 
Ventilacio extrac        11000 W 
Compresor                 4700 W 
Aire condi. 1             4000 W 
Aire condi. 2             4000 W 
Aire condi. 3             4000 W 
Aire condi. 4             4000 W 
Aire condi 5              2000 W 
Calefacció                2000 W 
 TOTAL....     50700 W 
 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 50700  
 
 
Cálculo de la Línea: Ventilacio impuls 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 45 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 15000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  
15000x1.25=18750 W. 
 I=18750/1,732x400x0.8x1=33.83 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x10+TTx10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 32 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 61.46  
e(parcial)=45x18750/47.79x400x10x1=4.41 V.=1.1 % 
e(total)=1.46% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 38 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: Ventilacio extrac 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 56 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 11000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  
11000x1.25=13750 W. 
 
I=13750/1,732x400x0.8x1=24.81 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  30 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 60.52  
e(parcial)=56x13750/47.94x400x6x1=6.69 V.=1.67 % 
e(total)=2.03% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: Compresor 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 26 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 4700 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  
4700x1.25=5875 W. 
 
I=5875/1,732x400x0.8x1=10.6 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  17.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 51.01  
e(parcial)=26x5875/49.53x400x2.5x1=3.08 V.=0.77 % 
e(total)=1.13% ADMIS (6.5% MAX.) 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: Aire condi. 1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 10 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 4000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  
4000x1.25=5000 W. 
 
I=5000/230x0.8x1=27.17 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 61.63  
e(parcial)=2x10x5000/47.76x230x6x1=1.52 V.=0.66 % 
e(total)=1.02% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 30 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: Aire condi. 2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 12 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 4000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  
4000x1.25=5000 W. 
 
I=5000/230x0.8x1=27.17 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 61.63  
e(parcial)=2x12x5000/47.76x230x6x1=1.82 V.=0.79 % 
e(total)=1.15% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 30 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: Aire condi. 3 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 26 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 4000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  
4000x1.25=5000 W. 
 
I=5000/230x0.8x1=27.17 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 61.63  
e(parcial)=2x26x5000/47.76x230x6x1=3.94 V.=1.72 % 
e(total)=2.08% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 30 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: Aire condi. 4 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 5 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 4000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  
4000x1.25=5000 W. 
 
I=5000/230x0.8x1=27.17 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 61.63  
e(parcial)=2x5x5000/47.76x230x6x1=0.76 V.=0.33 % 
e(total)=0.69% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 30 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: Aire condi 5 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 5 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  
2000x1.25=2500 W. 
 
I=2500/230x0.8x1=13.59 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  18.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 56.18  
e(parcial)=2x5x2500/48.65x230x2.5x1=0.89 V.=0.39 % 
e(total)=0.75% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: Calefacció 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 12 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.04  
e(parcial)=2x12x2000/50.05x230x2.5=1.67 V.=0.73 % 
e(total)=1.09% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
CALCULO DE EMBARRADO Sub de serveis 
 
Datos  
 
- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  
 
Pletina adoptada 
 
- Sección (mm²): 60  
- Ancho (mm): 20  
- Espesor (mm): 3  
- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.2, 0.2, 0.03, 0.0045  
- I. admisible del embarrado (A): 220  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 
 σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =5.44² · 25² /(60 · 10 · 0.03 · 1) = 1029.156 <= 1200 kg/cm² 
Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
  Ical = 70.8 A  
 Iadm = 220 A  
 
 
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 5.44 kA  
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) = 164 · 60 · 1 / (1000 · √0.5) = 13.92 kA  
 
 
Cálculo de la Línea: Sub Enllumenat 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 16 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 20836 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
33754.32 W.(Coef. de Simult.: 0.9 ) 
 
I=33754.32/1,732x400x0.8=60.9 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x16+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, PVC. Desig. UNE: VV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  70 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 62.71  
e(parcial)=16x33754.32/47.59x400x16=1.77 V.=0.44 % 
e(total)=0.78% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 63 A.  
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 63 A.  
 
 
SUBCUADRO  
Sub Enllumenat  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
L1                        3200 W 
L2                        3200 W 
L3                        2800 W 
L4                        2900 W 
Emergencies                300 W 
L5                         696 W 
L6                         416 W 
L7                         416 W 
L8                         416 W 
L9                         432 W 
L10                        864 W 
L11                        864 W 
Emergencies                220 W 
Llums P1                  4112 W 
 TOTAL....     20836 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 20836  
Cálculo de la Línea: Llums Taller 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 12400 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
22320 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=22320/1,732x400x0.8=40.27 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, PVC. Desig. UNE: VV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  50 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 59.46  
e(parcial)=0.3x22320/48.11x400x10=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=0.79% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 45 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 63 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: L1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 35 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 3200 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
3200x1.8=5760 W. 
 
I=5760/230x1=25.04 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, PVC. Desig. UNE: VV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 58.37  
e(parcial)=2x35x5760/48.29x230x6=6.05 V.=2.63 % 
e(total)=3.42% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 30 A.  
 
Cálculo de la Línea: L2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 35 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 3200 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
3200x1.8=5760 W. 
 
I=5760/230x1=25.04 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, PVC. Desig. UNE: VV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 58.37  
e(parcial)=2x35x5760/48.29x230x6=6.05 V.=2.63 % 
e(total)=3.42% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 30 A.  
 
Cálculo de la Línea: L3 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 40 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2800 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
2800x1.8=5040 W. 
 
I=5040/230x1=21.91 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, PVC. Desig. UNE: VV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 54.07  
e(parcial)=2x40x5040/49.01x230x6=5.96 V.=2.59 % 
e(total)=3.38% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  
 
Cálculo de la Línea: L4 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 47 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2900 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
2900x1.8=5220 W. 
 
I=5220/230x1=22.7 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, PVC. Desig. UNE: VV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 55.09  
e(parcial)=2x47x5220/48.84x230x6=7.28 V.=3.17 % 
e(total)=3.96% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  
 
Cálculo de la Línea: Emergencies 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 45 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 300 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
300x1.8=540 W. 
 
I=540/230x1=2.35 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, PVC. Desig. UNE: VV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  13.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.91  
e(parcial)=2x45x540/51.35x230x1.5=2.74 V.=1.19 % 
e(total)=1.98% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: Llums PB 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 4324 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
7004.88 W.(Coef. de Simult.: 0.9 ) 
 
I=7004.88/1,732x400x0.8=12.64 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, PVC. Desig. UNE: VV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 50.87  
e(parcial)=0.3x7004.88/49.56x400x2.5=0.04 V.=0.01 % 
e(total)=0.79% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: L5 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 696 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
696x1.8=1252.8 W. 
 
I=1252.8/230x1=5.45 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, PVC. Desig. UNE: VV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.96  
e(parcial)=2x25x1252.8/50.79x230x1.5=3.58 V.=1.55 % 
e(total)=2.35% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: L6 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 18 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 416 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
416x1.8=748.8 W. 
 
I=748.8/230x1=3.26 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, PVC. Desig. UNE: VV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.41  
e(parcial)=2x18x748.8/51.25x230x1.5=1.52 V.=0.66 % 
e(total)=1.46% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: L7 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 416 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
416x1.8=748.8 W. 
 
I=748.8/230x1=3.26 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, PVC. Desig. UNE: VV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.41  
e(parcial)=2x25x748.8/51.25x230x1.5=2.12 V.=0.92 % 
e(total)=1.71% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: L8 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 10 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 416 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
416x1.8=748.8 W. 
 
I=748.8/230x1=3.26 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, PVC. Desig. UNE: VV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.41  
e(parcial)=2x10x748.8/51.25x230x1.5=0.85 V.=0.37 % 
e(total)=1.16% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: L9 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 12 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 432 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
432x1.8=777.6 W. 
 
I=777.6/230x1=3.38 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, PVC. Desig. UNE: VV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.52  
e(parcial)=2x12x777.6/51.23x230x1.5=1.06 V.=0.46 % 
e(total)=1.25% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: L10 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 17 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 864 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
864x1.8=1555.2 W. 
 
I=1555.2/230x1=6.76 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, PVC. Desig. UNE: VV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 46.1  
e(parcial)=2x17x1555.2/50.4x230x1.5=3.04 V.=1.32 % 
e(total)=2.12% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Cálculo de la Línea: L11 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 864 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
864x1.8=1555.2 W. 
 
I=1555.2/230x1=6.76 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, PVC. Desig. UNE: VV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 46.1  
e(parcial)=2x15x1555.2/50.4x230x1.5=2.68 V.=1.17 % 
e(total)=1.96% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: Emergencies 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 220 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
220x1.8=396 W. 
 
I=396/230x1=1.72 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, PVC. Desig. UNE: VV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.4  
e(parcial)=2x25x396/51.44x230x1.5=1.12 V.=0.49 % 
e(total)=1.28% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: Llums P1 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 4112 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
6661.44 W.(Coef. de Simult.: 0.9 ) 
 
I=6661.44/1,732x400x0.8=12.02 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  18.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 52.66  
e(parcial)=15x6661.44/49.25x400x2.5=2.03 V.=0.51 % 
e(total)=1.29% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial en Final de Línea 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
 
SUBCUADRO  
Llums P1  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
L12                        504 W 
L13                        504 W 
L14                        808 W 
L15                        104 W 
L16                        432 W 
L17                        864 W 
L18                        468 W 
L19                        208 W 
Emergencies                220 W 
 TOTAL....      4112 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 4112  
 
 
Cálculo de la Línea: L12 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 504 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
504x1.8=907.2 W. 
 
I=907.2/230x1=3.94 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 
opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.07  
e(parcial)=2x15x907.2/51.13x230x1.5=1.54 V.=0.67 % 
e(total)=1.96% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: L13 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 504 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
504x1.8=907.2 W. 
 
I=907.2/230x1=3.94 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 
opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.07  
e(parcial)=2x20x907.2/51.13x230x1.5=2.06 V.=0.89 % 
e(total)=2.18% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: L14 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 808 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
808x1.8=1454.4 W. 
 
I=1454.4/230x1=6.32 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 
opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 45.33  
e(parcial)=2x25x1454.4/50.54x230x1.5=4.17 V.=1.81 % 
e(total)=3.1% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: L15 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 104 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
104x1.8=187.2 W. 
 
I=187.2/230x1=0.81 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 
opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.09  
e(parcial)=2x15x187.2/51.5x230x1.5=0.32 V.=0.14 % 
e(total)=1.43% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: L16 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 432 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
432x1.8=777.6 W. 
 
I=777.6/230x1=3.38 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 
opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.52  
e(parcial)=2x20x777.6/51.23x230x1.5=1.76 V.=0.77 % 
e(total)=2.06% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: L17 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 30 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 864 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
864x1.8=1555.2 W. 
 
I=1555.2/230x1=6.76 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 
opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 46.1  
e(parcial)=2x30x1555.2/50.4x230x1.5=5.37 V.=2.33 % 
e(total)=3.62% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: L18 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 30 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 468 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
468x1.8=842.4 W. 
 
I=842.4/230x1=3.66 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 
opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.79  
e(parcial)=2x30x842.4/51.18x230x1.5=2.86 V.=1.24 % 
e(total)=2.53% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: L19 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 32 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 208 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
208x1.8=374.4 W. 
 
I=374.4/230x1=1.63 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 
opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.35  
e(parcial)=2x32x374.4/51.45x230x1.5=1.35 V.=0.59 % 
e(total)=1.88% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: Emergencies 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 30 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 220 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
220x1.8=396 W. 
 
I=396/230x1=1.72 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 
opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.4  
e(parcial)=2x30x396/51.44x230x1.5=1.34 V.=0.58 % 
e(total)=1.87% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
CALCULO DE EMBARRADO Llums P1 
 
Datos  
 
- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  
 
Pletina adoptada 
 
- Sección (mm²): 24  
- Ancho (mm): 12  
- Espesor (mm): 2  
- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008  
- I. admisible del embarrado (A): 110  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 
 σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =1.02² · 25² /(60 · 10 · 0.008 · 1) = 134.64 <= 1200 kg/cm² 
Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 
 Ical = 12.02 A  
 Iadm = 110 A  
 
 
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 1.02 kA  
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) = 164 · 24 · 1 / (1000 · √0.5) = 5.57 kA  
 
 
CALCULO DE EMBARRADO Sub Enllumenat 
 
Datos  
 
- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  
 
Pletina adoptada 
 
- Sección (mm²): 40  
- Ancho (mm): 20  
- Espesor (mm): 2  
- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.133, 0.133, 0.0133, 0.0013  
- I. admisible del embarrado (A): 185  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 
 σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =3.44² · 25² /(60 · 10 · 0.0133 · 1) = 928.482 <= 1200 
kg/cm² Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 
 Ical = 60.9 A  
 Iadm = 185 A  
 
 
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 3.44 kA  
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) = 164 · 40 · 1 / (1000 · √0.5) = 9.28 kA  
 
 
Cálculo de la Línea: Sub endolls 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 16 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 80000 W. 
- Potencia de cálculo:  
48000 W.(Coef. de Simult.: 0.6 ) 
 
I=48000/1,732x400x0.8=86.61 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x35+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, PVC. Desig. UNE: VV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  96 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 50 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 64.42  
e(parcial)=16x48000/47.32x400x35=1.16 V.=0.29 % 
e(total)=0.63% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Aut./Tet. In.: 100 A. Térmico reg. Int.Reg.: 91 A. 
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Aut./Tet. In.: 100 A. Térmico reg. Int.Reg.: 91 A. 
Protección diferencial en Principio de Línea 
Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA. 
 
 
SUBCUADRO  
Sub endolls  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
Endolls nau 1             9500 W 
Endolls nau 2             9500 W 
Endolls nau 3             9500 W 
Endolls nau 4             9500 W 
Endolls nau 5             9500 W 
Endolls nau 6             9500 W 
Endolls nau 7             9500 W 
Endolls 1                 1500 W 
Endolls 2                 1500 W 
Endolls 3                 1500 W 
Endolls 1                 1500 W 
Endolls 2                 1500 W 
Endolls 1                 1500 W 
Endolls 2                 1500 W 
Endolls 1                 1500 W 
Endolls 2                 1500 W 
 TOTAL....     80000 W 
 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 80000  
 
 
Cálculo de la Línea: Endolls nau 1 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 45 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 9500 W. 
- Potencia de cálculo:  
6650 W.(Coef. de Simult.: 0.7 ) 
 
I=6650/1,732x400x0.8=12 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x10+TTx10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 32 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.7  
e(parcial)=45x6650/51.02x400x10=1.47 V.=0.37 % 
e(total)=1% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 32 A.  
Protección diferencial en Final de Línea 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
 
SUBCUADRO  
Endolls nau 1  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
Cetac 32                  5000 W 
Cetac 16                  3000 W 
Endolls                   1500 W 
 TOTAL....      9500 W 
 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 9500  
 
 
Cálculo de la Línea: Cetac 32 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 5000 W. 
- Potencia de cálculo: 5000 W. 
 
I=5000/1,732x400x0.8=9.02 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.38  
e(parcial)=0.3x5000/51.07x400x6=0.01 V.=0 % 
e(total)=1% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 32 A.  
 
Cálculo de la Línea: Cetac 16 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 3000 W. 
- Potencia de cálculo: 3000 W. 
 
I=3000/1,732x400x0.8=5.41 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  18.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.57  
e(parcial)=0.3x3000/51.04x400x2.5=0.02 V.=0 % 
e(total)=1% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Endolls 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/230x0.8=8.15 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.52  
e(parcial)=2x0.3x1500/50.68x230x2.5=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=1.01% ADMIS (6.5% MAX.) 
 Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
CALCULO DE EMBARRADO Endolls nau 1 
 
Datos  
 
- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  
 
Pletina adoptada 
 
- Sección (mm²): 24  
- Ancho (mm): 12  
- Espesor (mm): 2  
- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008  
- I. admisible del embarrado (A): 110  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 
 σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =1.34² · 25² /(60 · 10 · 0.008 · 1) = 233.812 <= 1200 kg/cm² 
Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 
 Ical = 12 A  
 Iadm = 110 A  
 
 
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 1.34 kA  
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) = 164 · 24 · 1 / (1000 · √0.5) = 5.57 kA  
 
 
Cálculo de la Línea: Endolls nau 2 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 37 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 9500 W. 
- Potencia de cálculo:  
6650 W.(Coef. de Simult.: 0.7 ) 
 
I=6650/1,732x400x0.8=12 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x10+TTx10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 32 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.7  
e(parcial)=37x6650/51.02x400x10=1.21 V.=0.3 % 
e(total)=0.93% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 32 A.  
Protección diferencial en Final de Línea 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
 
SUBCUADRO  
Endolls nau 2  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
Cetac 32                  5000 W 
Cetac 16                  3000 W 
Endolls                   1500 W 
 TOTAL....      9500 W 
 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 9500  
 
 
Cálculo de la Línea: Cetac 32 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 5000 W. 
- Potencia de cálculo: 5000 W. 
 
I=5000/1,732x400x0.8=9.02 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.38  
e(parcial)=0.3x5000/51.07x400x6=0.01 V.=0 % 
e(total)=0.93% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 32 A.  
 
Cálculo de la Línea: Cetac 16 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 3000 W. 
- Potencia de cálculo: 3000 W. 
 
I=3000/1,732x400x0.8=5.41 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  18.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.57  
e(parcial)=0.3x3000/51.04x400x2.5=0.02 V.=0 % 
e(total)=0.94% ADMIS (6.5% MAX.) 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Endolls 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/230x0.8=8.15 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.52  
e(parcial)=2x0.3x1500/50.68x230x2.5=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=0.94% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
CALCULO DE EMBARRADO Endolls nau 2 
 
Datos  
 
- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  
 
Pletina adoptada 
 
- Sección (mm²): 24  
- Ancho (mm): 12  
- Espesor (mm): 2  
- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008  
- I. admisible del embarrado (A): 110  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 
 σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =1.53² · 25² /(60 · 10 · 0.008 · 1) = 304.862 <= 1200 kg/cm² 
Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 
 Ical = 12 A  
 Iadm = 110 A  
 
 
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 1.53 kA  
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) = 164 · 24 · 1 / (1000 · √0.5) = 5.57 kA  
 Cálculo de la Línea: Endolls nau 3 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 30 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 9500 W. 
- Potencia de cálculo:  
6650 W.(Coef. de Simult.: 0.7 ) 
 
I=6650/1,732x400x0.8=12 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x10+TTx10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 32 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.7  
e(parcial)=30x6650/51.02x400x10=0.98 V.=0.24 % 
e(total)=0.87% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 32 A.  
Protección diferencial en Final de Línea 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
 
SUBCUADRO  
Endolls nau 3  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
Cetac 32                  5000 W 
Cetac 16                  3000 W 
Endolls                   1500 W 
 TOTAL....      9500 W 
 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 9500  
 
 
Cálculo de la Línea: Cetac 32 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 5000 W. 
- Potencia de cálculo: 5000 W. 
 
I=5000/1,732x400x0.8=9.02 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.38  
e(parcial)=0.3x5000/51.07x400x6=0.01 V.=0 % 
e(total)=0.88% ADMIS (6.5% MAX.) 
 Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 32 A.  
 
Cálculo de la Línea: Cetac 16 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 3000 W. 
- Potencia de cálculo: 3000 W. 
 
I=3000/1,732x400x0.8=5.41 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  18.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.57  
e(parcial)=0.3x3000/51.04x400x2.5=0.02 V.=0 % 
e(total)=0.88% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Endolls 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/230x0.8=8.15 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.52  
e(parcial)=2x0.3x1500/50.68x230x2.5=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=0.89% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
CALCULO DE EMBARRADO Endolls nau 3 
 
Datos  
 
- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  
 
Pletina adoptada 
 - Sección (mm²): 24  
- Ancho (mm): 12  
- Espesor (mm): 2  
- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008  
- I. admisible del embarrado (A): 110  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 
 σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =1.75² · 25² /(60 · 10 · 0.008 · 1) = 397.239 <= 1200 kg/cm² 
Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 
 Ical = 12 A  
 Iadm = 110 A  
 
 
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 1.75 kA  
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) = 164 · 24 · 1 / (1000 · √0.5) = 5.57 kA  
 
 
Cálculo de la Línea: Endolls nau 4 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 40 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 9500 W. 
- Potencia de cálculo:  
6650 W.(Coef. de Simult.: 0.7 ) 
 
I=6650/1,732x400x0.8=12 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x10+TTx10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 32 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.7  
e(parcial)=40x6650/51.02x400x10=1.3 V.=0.33 % 
e(total)=0.96% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 32 A.  
Protección diferencial en Final de Línea 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
 
SUBCUADRO  
Endolls nau 4  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
Cetac 32                  5000 W 
Cetac 16                  3000 W 
Endolls                   1500 W 
 TOTAL....      9500 W 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 9500  
 
 
Cálculo de la Línea: Cetac 32 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 5000 W. 
- Potencia de cálculo: 5000 W. 
 
I=5000/1,732x400x0.8=9.02 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.38  
e(parcial)=0.3x5000/51.07x400x6=0.01 V.=0 % 
e(total)=0.96% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 32 A.  
 
Cálculo de la Línea: Cetac 16 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 3000 W. 
- Potencia de cálculo: 3000 W. 
 
I=3000/1,732x400x0.8=5.41 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  18.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.57  
e(parcial)=0.3x3000/51.04x400x2.5=0.02 V.=0 % 
e(total)=0.96% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Endolls 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/230x0.8=8.15 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.52  
e(parcial)=2x0.3x1500/50.68x230x2.5=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=0.97% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
CALCULO DE EMBARRADO Endolls nau 4 
 
Datos  
 
- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  
 
Pletina adoptada 
 
- Sección (mm²): 24  
- Ancho (mm): 12  
- Espesor (mm): 2  
- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008  
- I. admisible del embarrado (A): 110  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 
 σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =1.45² · 25² /(60 · 10 · 0.008 · 1) = 274.851 <= 1200 kg/cm² 
Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 
 Ical = 12 A  
 Iadm = 110 A  
 
 
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 1.45 kA  
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) = 164 · 24 · 1 / (1000 · √0.5) = 5.57 kA  
 
 
Cálculo de la Línea: Endolls nau 5 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 35 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 9500 W. 
- Potencia de cálculo:  
6650 W.(Coef. de Simult.: 0.7 ) 
 
I=6650/1,732x400x0.8=12 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x10+TTx10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 32 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.7  
e(parcial)=35x6650/51.02x400x10=1.14 V.=0.29 % 
e(total)=0.91% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 32 A.  
Protección diferencial en Final de Línea 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
 
SUBCUADRO  
Endolls nau 5  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
Cetac 32                  5000 W 
Cetac 16                  3000 W 
Endolls                   1500 W 
 TOTAL....      9500 W 
 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 9500  
 
 
Cálculo de la Línea: Cetac 32 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 5000 W. 
- Potencia de cálculo: 5000 W. 
 
I=5000/1,732x400x0.8=9.02 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.38  
e(parcial)=0.3x5000/51.07x400x6=0.01 V.=0 % 
e(total)=0.92% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 32 A.  
 
Cálculo de la Línea: Cetac 16 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 3000 W. 
- Potencia de cálculo: 3000 W. 
 
I=3000/1,732x400x0.8=5.41 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  18.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.57  
e(parcial)=0.3x3000/51.04x400x2.5=0.02 V.=0 % 
e(total)=0.92% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Endolls 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/230x0.8=8.15 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.52  
e(parcial)=2x0.3x1500/50.68x230x2.5=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=0.93% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
CALCULO DE EMBARRADO Endolls nau 5 
 
Datos  
 
- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  
 
Pletina adoptada 
 
- Sección (mm²): 24  
- Ancho (mm): 12  
- Espesor (mm): 2  
- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008  
- I. admisible del embarrado (A): 110  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 
 σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =1.59² · 25² /(60 · 10 · 0.008 · 1) = 327.674 <= 1200 kg/cm² 
Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 
 Ical = 12 A  
 Iadm = 110 A  
 
 c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 1.59 kA  
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) = 164 · 24 · 1 / (1000 · √0.5) = 5.57 kA  
 
 
Cálculo de la Línea: Endolls nau 6 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 9500 W. 
- Potencia de cálculo:  
6650 W.(Coef. de Simult.: 0.7 ) 
 
I=6650/1,732x400x0.8=12 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x10+TTx10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 32 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.7  
e(parcial)=25x6650/51.02x400x10=0.81 V.=0.2 % 
e(total)=0.83% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 32 A.  
Protección diferencial en Final de Línea 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
 
SUBCUADRO  
Endolls nau 6  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
Cetac 32                  5000 W 
Cetac 16                  3000 W 
Endolls                   1500 W 
 TOTAL....      9500 W 
 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 9500  
 
 
Cálculo de la Línea: Cetac 32 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 5000 W. 
- Potencia de cálculo: 5000 W. 
 
I=5000/1,732x400x0.8=9.02 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.38  
e(parcial)=0.3x5000/51.07x400x6=0.01 V.=0 % 
e(total)=0.84% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 32 A.  
 
Cálculo de la Línea: Cetac 16 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 3000 W. 
- Potencia de cálculo: 3000 W. 
 
I=3000/1,732x400x0.8=5.41 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  18.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.57  
e(parcial)=0.3x3000/51.04x400x2.5=0.02 V.=0 % 
e(total)=0.84% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Endolls 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/230x0.8=8.15 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.52  
e(parcial)=2x0.3x1500/50.68x230x2.5=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=0.85% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
CALCULO DE EMBARRADO Endolls nau 6 
 
Datos  
 
- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  
 
Pletina adoptada 
 
- Sección (mm²): 24  
- Ancho (mm): 12  
- Espesor (mm): 2  
- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008  
- I. admisible del embarrado (A): 110  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 
 σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =1.94² · 25² /(60 · 10 · 0.008 · 1) = 491.397 <= 1200 kg/cm² 
Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 
 Ical = 12 A  
 Iadm = 110 A  
 
 
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 1.94 kA  
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) = 164 · 24 · 1 / (1000 · √0.5) = 5.57 kA  
 
 
Cálculo de la Línea: Endolls nau 7 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 9500 W. 
- Potencia de cálculo:  
6650 W.(Coef. de Simult.: 0.7 ) 
 
I=6650/1,732x400x0.8=12 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x10+TTx10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 32 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.7  
e(parcial)=20x6650/51.02x400x10=0.65 V.=0.16 % 
e(total)=0.79% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 32 A.  
Protección diferencial en Final de Línea 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
 
SUBCUADRO  
Endolls nau 7  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
Cetac 32                  5000 W 
Cetac 16                  3000 W 
Endolls                   1500 W 
 TOTAL....      9500 W 
 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 9500  
 
 
Cálculo de la Línea: Cetac 32 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 5000 W. 
- Potencia de cálculo: 5000 W. 
 
I=5000/1,732x400x0.8=9.02 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.38  
e(parcial)=0.3x5000/51.07x400x6=0.01 V.=0 % 
e(total)=0.8% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 32 A.  
 
Cálculo de la Línea: Cetac 16 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 3000 W. 
- Potencia de cálculo: 3000 W. 
 
I=3000/1,732x400x0.8=5.41 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  18.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.57  
e(parcial)=0.3x3000/51.04x400x2.5=0.02 V.=0 % 
e(total)=0.8% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Endolls 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 I=1500/230x0.8=8.15 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.52  
e(parcial)=2x0.3x1500/50.68x230x2.5=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=0.81% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
CALCULO DE EMBARRADO Endolls nau 7 
 
Datos  
 
- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  
 
Pletina adoptada 
 
- Sección (mm²): 24  
- Ancho (mm): 12  
- Espesor (mm): 2  
- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008  
- I. admisible del embarrado (A): 110  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 
 σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =2.19² · 25² /(60 · 10 · 0.008 · 1) = 623.155 <= 1200 kg/cm² 
Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 
 Ical = 12 A  
 Iadm = 110 A  
 
 
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 2.19 kA  
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) = 164 · 24 · 1 / (1000 · √0.5) = 5.57 kA  
 
 
Cálculo de la Línea: Endolls preimp. 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 4500 W. 
- Potencia de cálculo:  
3375 W.(Coef. de Simult.: 0.75 ) 
 
I=3375/230x0.8=18.34 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 59.08  
e(parcial)=2x0.3x3375/48.18x230x2.5=0.07 V.=0.03 % 
e(total)=0.66% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 20 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: Endolls 1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/230x0.8=8.15 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 
opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.52  
e(parcial)=2x15x1500/50.68x230x2.5=1.54 V.=0.67 % 
e(total)=1.33% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Endolls 2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 10 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/230x0.8=8.15 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 
opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.52  
e(parcial)=2x10x1500/50.68x230x2.5=1.03 V.=0.45 % 
e(total)=1.11% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 Cálculo de la Línea: Endolls 3 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 12 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/230x0.8=8.15 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 
opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.52  
e(parcial)=2x12x1500/50.68x230x2.5=1.24 V.=0.54 % 
e(total)=1.2% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: End. carrega desc. 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 3000 W. 
- Potencia de cálculo:  
2100 W.(Coef. de Simult.: 0.7 ) 
 
I=2100/230x0.8=11.41 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 47.39  
e(parcial)=2x0.3x2100/50.17x230x2.5=0.04 V.=0.02 % 
e(total)=0.65% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: Endolls 1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/230x0.8=8.15 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.52  
e(parcial)=2x20x1500/50.68x230x2.5=2.06 V.=0.9 % 
e(total)=1.54% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Endolls 2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/230x0.8=8.15 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.52  
e(parcial)=2x25x1500/50.68x230x2.5=2.57 V.=1.12 % 
e(total)=1.77% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: End. Recepcio 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 3000 W. 
- Potencia de cálculo:  
2100 W.(Coef. de Simult.: 0.7 ) 
 
I=2100/230x0.8=11.41 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 47.39  
e(parcial)=2x0.3x2100/50.17x230x2.5=0.04 V.=0.02 % 
e(total)=0.65% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: Endolls 1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/230x0.8=8.15 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 
opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.52  
e(parcial)=2x15x1500/50.68x230x2.5=1.54 V.=0.67 % 
e(total)=1.32% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Endolls 2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/230x0.8=8.15 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 
opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.52  
e(parcial)=2x20x1500/50.68x230x2.5=2.06 V.=0.9 % 
e(total)=1.54% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: End. Serveis 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 3000 W. 
- Potencia de cálculo:  
2100 W.(Coef. de Simult.: 0.7 ) 
 
I=2100/230x0.8=11.41 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 47.39  
e(parcial)=2x0.3x2100/50.17x230x2.5=0.04 V.=0.02 % 
e(total)=0.65% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: Endolls 1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/230x0.8=8.15 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 
opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.52  
e(parcial)=2x15x1500/50.68x230x2.5=1.54 V.=0.67 % 
e(total)=1.32% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Endolls 2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/230x0.8=8.15 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 
opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.52  
e(parcial)=2x20x1500/50.68x230x2.5=2.06 V.=0.9 % 
e(total)=1.54% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
CALCULO DE EMBARRADO Sub endolls 
 
Datos  
 
- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  
Pletina adoptada 
 
- Sección (mm²): 45  
- Ancho (mm): 15  
- Espesor (mm): 3  
- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.112, 0.084, 0.022, 0.003  
- I. admisible del embarrado (A): 170  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 
 σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =4.36² · 25² /(60 · 10 · 0.022 · 1) = 899.123 <= 1200 kg/cm² 
Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 
 Ical = 86.61 A  
 Iadm = 170 A  
 
 
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 4.36 kA  
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) = 164 · 45 · 1 / (1000 · √0.5) = 10.44 kA  
 
 
Cálculo de la Línea: Sub P1 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 30500 W. 
- Potencia de cálculo:  
18300 W.(Coef. de Simult.: 0.6 ) 
 
I=18300/1,732x400x0.8=33.02 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x10+TTx10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  44 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 32 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 56.89  
e(parcial)=15x18300/48.54x400x10=1.41 V.=0.35 % 
e(total)=0.69% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 38 A.  
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 38 A.  
 
 
SUBCUADRO  
Sub P1  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
Fotocopiadores             500 W 
L. informatica 1          1000 W 
L informatica 2           1000 W 
L informatica 3           1000 W 
Endolls 1                 1500 W 
Endolls 2                 1500 W 
Endolls 3                 1500 W 
Endolls 4                 1500 W 
Endolls 5                 1500 W 
Endolls 6                 1500 W 
Endolls 7                 1500 W 
Endolls 8                 1500 W 
Endolls 9                 1500 W 
Endolls 10                1500 W 
Endolls 11                1500 W 
Endolls 12                1500 W 
Endolls 13                1500 W 
Endolls 14                1500 W 
Endolls 15                1500 W 
Endolls 16                1500 W 
Endolls 17                1500 W 
Serveis P1                1500 W 
 TOTAL....     30500 W 
 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 30500  
 
 
Cálculo de la Línea: Fotocopiadores 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 500 W. 
- Potencia de cálculo: 500 W. 
 
I=500/230x0.8=2.72 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 
opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.5  
e(parcial)=2x15x500/51.42x230x2.5=0.51 V.=0.22 % 
e(total)=0.91% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: Informatica P1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 3000 W. 
- Potencia de cálculo:  
3000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=3000/230x0.8=16.3 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 
opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 55.08  
e(parcial)=2x0.3x3000/48.84x230x2.5=0.06 V.=0.03 % 
e(total)=0.72% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 20 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: L. informatica 1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/230x0.8=5.43 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 
opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.01  
e(parcial)=2x15x1000/51.14x230x2.5=1.02 V.=0.44 % 
e(total)=1.16% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: L informatica 2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 17 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/230x0.8=5.43 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.01  
e(parcial)=2x17x1000/51.14x230x2.5=1.16 V.=0.5 % 
e(total)=1.22% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 Cálculo de la Línea: L informatica 3 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/230x0.8=5.43 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.01  
e(parcial)=2x20x1000/51.14x230x2.5=1.36 V.=0.59 % 
e(total)=1.31% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Oficines 1 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 6000 W. 
- Potencia de cálculo:  
4200 W.(Coef. de Simult.: 0.7 ) 
 
I=4200/1,732x400x0.8=7.58 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 
opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.91  
e(parcial)=0.3x4200/50.8x400x2.5=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=0.7% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: Endolls 1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/230x0.8=8.15 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 
opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.52  
e(parcial)=2x15x1500/50.68x230x2.5=1.54 V.=0.67 % 
e(total)=1.37% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Endolls 2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/230x0.8=8.15 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 
opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.52  
e(parcial)=2x20x1500/50.68x230x2.5=2.06 V.=0.9 % 
e(total)=1.59% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Endolls 3 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 22 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/230x0.8=8.15 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 
opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.52  
e(parcial)=2x22x1500/50.68x230x2.5=2.26 V.=0.98 % 
e(total)=1.68% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Endolls 4 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 14 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/230x0.8=8.15 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 
opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.52  
e(parcial)=2x14x1500/50.68x230x2.5=1.44 V.=0.63 % 
e(total)=1.33% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Oficines 2 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 4500 W. 
- Potencia de cálculo:  
3150 W.(Coef. de Simult.: 0.7 ) 
 
I=3150/1,732x400x0.8=5.68 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 
opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.2  
e(parcial)=0.3x3150/51.11x400x2.5=0.02 V.=0 % 
e(total)=0.7% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: Endolls 5 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/230x0.8=8.15 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 
opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.52  
e(parcial)=2x15x1500/50.68x230x2.5=1.54 V.=0.67 % 
e(total)=1.37% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Endolls 6 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/230x0.8=8.15 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 
opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.52  
e(parcial)=2x20x1500/50.68x230x2.5=2.06 V.=0.9 % 
e(total)=1.59% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Endolls 7 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 22 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/230x0.8=8.15 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 
opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.52  
e(parcial)=2x22x1500/50.68x230x2.5=2.26 V.=0.98 % 
e(total)=1.68% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Distrib. Despatx 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 4500 W. 
- Potencia de cálculo:  
3150 W.(Coef. de Simult.: 0.7 ) 
 
I=3150/1,732x400x0.8=5.68 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 
opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.2  
e(parcial)=0.3x3150/51.11x400x2.5=0.02 V.=0 % 
e(total)=0.7% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: Endolls 8 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 5 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/230x0.8=8.15 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 
opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.52  
e(parcial)=2x5x1500/50.68x230x2.5=0.51 V.=0.22 % 
e(total)=0.92% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Endolls 9 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 9 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/230x0.8=8.15 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 
opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.52  
e(parcial)=2x9x1500/50.68x230x2.5=0.93 V.=0.4 % 
e(total)=1.1% ADMIS (6.5% MAX.) 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Endolls 10 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 12 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/230x0.8=8.15 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 
opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.52  
e(parcial)=2x12x1500/50.68x230x2.5=1.24 V.=0.54 % 
e(total)=1.23% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Exposicio 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 4500 W. 
- Potencia de cálculo:  
3150 W.(Coef. de Simult.: 0.7 ) 
 
I=3150/1,732x400x0.8=5.68 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 
opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.2  
e(parcial)=0.3x3150/51.11x400x2.5=0.02 V.=0 % 
e(total)=0.7% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: Endolls 11 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/230x0.8=8.15 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 
opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.52  
e(parcial)=2x25x1500/50.68x230x2.5=2.57 V.=1.12 % 
e(total)=1.82% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Endolls 12 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 27 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/230x0.8=8.15 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 
opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.52  
e(parcial)=2x27x1500/50.68x230x2.5=2.78 V.=1.21 % 
e(total)=1.91% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Endolls 13 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 30 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/230x0.8=8.15 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 
opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.52  
e(parcial)=2x30x1500/50.68x230x2.5=3.09 V.=1.34 % 
e(total)=2.04% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 Cálculo de la Línea: Sala reunions 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 6000 W. 
- Potencia de cálculo:  
4200 W.(Coef. de Simult.: 0.7 ) 
 
I=4200/1,732x400x0.8=7.58 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 
opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.91  
e(parcial)=0.3x4200/50.8x400x2.5=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=0.7% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
Cálculo de la Línea: Endolls 14 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 17 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/230x0.8=8.15 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 
opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.52  
e(parcial)=2x17x1500/50.68x230x2.5=1.75 V.=0.76 % 
e(total)=1.46% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Endolls 15 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/230x0.8=8.15 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 
opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.52  
e(parcial)=2x25x1500/50.68x230x2.5=2.57 V.=1.12 % 
e(total)=1.82% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Endolls 16 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 27 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/230x0.8=8.15 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 
opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.52  
e(parcial)=2x27x1500/50.68x230x2.5=2.78 V.=1.21 % 
e(total)=1.91% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Endolls 17 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 14 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/230x0.8=8.15 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 
opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.52  
e(parcial)=2x14x1500/50.68x230x2.5=1.44 V.=0.63 % 
e(total)=1.33% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Serveis P1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 8 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/230x0.8=8.15 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 
opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.52  
e(parcial)=2x8x1500/50.68x230x2.5=0.82 V.=0.36 % 
e(total)=1.05% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
CALCULO DE EMBARRADO Sub P1 
 
Datos  
 
- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  
 
Pletina adoptada 
 
- Sección (mm²): 24  
- Ancho (mm): 12  
- Espesor (mm): 2  
- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008  
- I. admisible del embarrado (A): 110  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 
 σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =2.88² · 25² /(60 · 10 · 0.008 · 1) = 1079.523 <= 1200 
kg/cm² Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 
 Ical = 33.02 A  
 Iadm = 110 A  
 
 
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 2.88 kA  
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) = 164 · 24 · 1 / (1000 · √0.5) = 5.57 kA  
 
 
 
 CALCULO DE EMBARRADO CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION  
 
Datos  
 
- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  
 
Pletina adoptada 
 
- Sección (mm²): 150  
- Ancho (mm): 30  
- Espesor (mm): 5  
- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.75, 1.125, 0.125, 0.031  
- I. admisible del embarrado (A): 400  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 
 σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =5.58² · 25² /(60 · 10 · 0.125 · 1) = 259.024 <= 1200 kg/cm² 
Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 
 Ical = 361.36 A  
 Iadm = 400 A  
 
 
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 5.58 kA  
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) = 164 · 150 · 1 / (1000 · √0.5) = 34.79 kA  
 
 
Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas: 
 
Cuadro General de Mando y Protección  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
LINEA GENERAL ALIMENT. 265678.84 10 2(4x150+TTx95)Cu 479.36 598 0.12 0.12 2(160) 
Subq. Serigrafia 66285 17 4x70+TTx35Cu 119.6 149 0.21 0.55 63 
Sub. Offset 22615 34 4x10+TTx10Cu 40.8 52 1 1.34 75x60 
Sub Manipulats 10130 13 4x2.5+TTx2.5Cu 18.28 22 0.69 1.03 75x60 
Sub preimpressio 3500 5 4x2.5+TTx2.5Cu 6.31 22 0.09 0.43 75x60 
Sub de serveis 39240 1 4x25+TTx16Cu 70.8 77 0.02 0.36 50 
Sub Enllumenat 33754.32 16 4x16+TTx16Cu 60.9 70 0.44 0.78 75x60 
Sub endolls 48000 16 4x35+TTx16Cu 86.61 96 0.29 0.63 50 
Sub P1 18300 15 4x10+TTx10Cu 33.02 44 0.35 0.69 32 
 
Cortocircuito  
Denominación Longitud Sección IpccI P de C IpccF tmcicc tficc Lmáx Curvas válidas 
 (m)  (mm²) (kA) (kA) (A) (sg) (sg) (m)  
 
LINEA GENERAL ALIMENT. 10 2(4x150+TTx95)Cu 6 50 2925.64 215.02 7.571 286.22 500 
Subq. Serigrafia 17 4x70+TTx35Cu 5.6 6 2429.62 10.98   160;B,C 
Sub. Offset 34 4x10+TTx10Cu 5.6 6 883.52 1.69   45;B,C 
Sub Manipulats 13 4x2.5+TTx2.5Cu 5.6 6 645.64 0.2   20;B,C,D 
Sub preimpressio 5 4x2.5+TTx2.5Cu 5.6 6 1235.94 0.05   16;B,C,D 
Sub de serveis 1 4x25+TTx16Cu 5.6 6 2722.12 1.12   100;B,C,D 
Sub Enllumenat 16 4x16+TTx16Cu 5.6 6 1721.54 1.14   63;B,C,D 
Sub endolls 16 4x35+TTx16Cu 5.6 6 2178.85 3.41   100;B,C,D 
Sub P1 15 4x10+TTx10Cu 5.6 6 1439.68 0.64   38;B,C,D 
 
Subcuadro Subq. Serigrafia  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
Serigrafia Textil 11875 21 4x4+TTx4Cu 21.43 30 0.8 1.35 75x60 
Serigrafia Manual 11250 26 4x4+TTx4Cu 20.3 30 0.93 1.48  
Serigra. Manual 2 11250 30 4x4+TTx4Cu 20.3 30 1.07 1.62  
Forn 15000 30 4x6+TTx6Cu 27.06 32 0.98 1.53 25 
Cilindrica plana 11500 17 4x4+TTx4Cu 20.75 30 0.62 1.17  
Impresio plana 18875 18 4x10+TTx10Cu 34.06 52 0.43 0.98  
Impresio Plana 2 500 38 4x2.5+TTx2.5Cu 0.9 22 0.09 0.64  
Troqueladora 6750 45 4x2.5+TTx2.5Cu 12.18 22 1.52 2.07  
Troqueladora 2 2125 47 4x2.5+TTx2.5Cu 3.83 22 0.49 1.04  
Insoladora 5000 50 2x6+TTx6Cu 27.17 36 3.25 3.8 25 
Insoladora 2 5000 52 2x6+TTx6Cu 27.17 36 3.38 3.93 25 
Flash 1000 14 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 0.41 0.96 20 
Transfer 5000 14 2x4+TTx4Cu 27.17 34 1.37 1.92  
 
Cortocircuito  
Denominación Longitud Sección IpccI P de C IpccF tmcicc tficc Lmáx Curvas válidas 
 (m)  (mm²) (kA) (kA) (A) (sg) (sg) (m)  
 
Serigrafia Textil 21 4x4+TTx4Cu 4.88 6 618.51 0.55   25;B,C,D 
Serigrafia Manual 26 4x4+TTx4Cu 4.88 6 524.37 0.77   25;B,C,D 
Serigra. Manual 2 30 4x4+TTx4Cu 4.88 6 467.41 0.97   25;B,C 
Forn 30 4x6+TTx6Cu 4.88 6 641.52 1.16   30;B,C,D 
Cilindrica plana 17 4x4+TTx4Cu 4.88 6 722.1 0.41   25;B,C,D 
Impresio plana 18 4x10+TTx10Cu 4.88 6 1221.09 0.89   38;B,C,D 
Impresio Plana 2 38 4x2.5+TTx2.5Cu 4.88 6 254.39 1.28   16;B,C 
Troqueladora 45 4x2.5+TTx2.5Cu 4.88 6 218.21 1.74   16;B,C 
Troqueladora 2 47 4x2.5+TTx2.5Cu 4.88 6 209.69 1.88   16;B,C 
Insoladora 50 2x6+TTx6Cu 4.88 6 428.6 2.59   30;B,C 
Insoladora 2 52 2x6+TTx6Cu 4.88 6 414.82 2.77   30;B,C 
Flash 14 2x2.5+TTx2.5Cu 4.88 6 588.91 0.24   16;B,C,D 
Transfer 14 2x4+TTx4Cu 4.88 6 825.67 0.31   30;B,C,D 
 
Subcuadro Sub. Offset  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
Impressio offset 1 3750 5 4x2.5+TTx2.5Cu 6.77 22 0.09 1.43 75x60 
Impressio Offset 2 20375 4 4x10+TTx10Cu 36.76 52 0.1 1.44 75x60 
Impressió Topograf 1625 5 4x2.5+TTx2.5Cu 2.93 22 0.04 1.37 75x60 
 
Cortocircuito  
Denominación Longitud Sección IpccI P de C IpccF tmcicc tficc Lmáx Curvas válidas 
 (m)  (mm²) (kA) (kA) (A) (sg) (sg) (m)  
 
Impressio offset 1 5 4x2.5+TTx2.5Cu 1.77 4.5 626.86 0.21   16;B,C,D 
Impressio Offset 2 4 4x10+TTx10Cu 1.77 4.5 816.75 1.98   38;B,C,D 
Impressió Topograf 5 4x2.5+TTx2.5Cu 1.77 4.5 626.86 0.21   16;B,C,D 
 
Subcuadro Sub Manipulats  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
Guillotina 3750 18 4x2.5+TTx2.5Cu 6.77 22 0.33 1.36 75x60 
Guillotina 2 2500 14 4x2.5+TTx2.5Cu 4.51 22 0.17 1.2 75x60 
Retractiladora 3625 18 4x2.5+TTx2.5Cu 6.54 22 0.32 1.35 75x60 
Plegadora 3000 18 2x2.5+TTx2.5Cu 16.3 26 1.65 2.68 75x60 
Netejadora 1000 18 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 26 0.53 1.56 75x60 
Maquina segells 1500 12 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 26 0.53 1.56 75x60 
 
Cortocircuito  
Denominación Longitud Sección IpccI P de C IpccF tmcicc tficc Lmáx Curvas válidas 
 (m)  (mm²) (kA) (kA) (A) (sg) (sg) (m)  
Guillotina 18 4x2.5+TTx2.5Cu 1.3 4.5 310.3 0.86   16;B,C 
Guillotina 2 14 4x2.5+TTx2.5Cu 1.3 4.5 350.83 0.67   16;B,C,D 
Retractiladora 18 4x2.5+TTx2.5Cu 1.3 4.5 310.3 0.86   16;B,C 
Plegadora 18 2x2.5+TTx2.5Cu 1.3 4.5 310.3 0.86   20;B,C 
Netejadora 18 2x2.5+TTx2.5Cu 1.3 4.5 310.3 0.86   16;B,C 
Maquina segells 12 2x2.5+TTx2.5Cu 1.3 4.5 375.33 0.59   16;B,C,D 
 
Subcuadro Sub preimpressio  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
Filmadora 2100 7 2x2.5+TTx2.5Cu 11.41 21 0.45 0.87 20 
Reveladora 900 8.5 2x2.5+TTx2.5Cu 4.89 21 0.23 0.65 20 
Linia info 1 1000 8 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 0.24 0.66 20 
Linia info 2 1000 10 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 0.3 0.72 20 
 
Cortocircuito  
Denominación Longitud Sección IpccI P de C IpccF tmcicc tficc Lmáx Curvas válidas 
 (m)  (mm²) (kA) (kA) (A) (sg) (sg) (m)  
 
Filmadora 7 2x2.5+TTx2.5Cu 2.48 4.5 686.78 0.18   16;B,C,D 
Reveladora 8.5 2x2.5+TTx2.5Cu 2.48 4.5 626.86 0.21   16;B,C,D 
Linia info 1 8 2x2.5+TTx2.5Cu 2.48 4.5 645.64 0.2   16;B,C,D 
Linia info 2 10 2x2.5+TTx2.5Cu 2.48 4.5 576.53 0.25   16;B,C,D 
 
Subcuadro Sub de serveis  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
Ventilacio impuls 18750 45 4x10+TTx10Cu 33.83 40 1.1 1.46 32 
Ventilacio extrac 13750 56 4x6+TTx6Cu 24.81 30 1.67 2.03 25 
Compresor 5875 26 4x2.5+TTx2.5Cu 10.6 17.5 0.77 1.13 20 
Aire condi. 1 5000 10 2x6+TTx6Cu 27.17 32 0.66 1.02 25 
Aire condi. 2 5000 12 2x6+TTx6Cu 27.17 32 0.79 1.15 25 
Aire condi. 3 5000 26 2x6+TTx6Cu 27.17 32 1.72 2.08 25 
Aire condi. 4 5000 5 2x6+TTx6Cu 27.17 32 0.33 0.69 25 
Aire condi 5 2500 5 2x2.5+TTx2.5Cu 13.59 18.5 0.39 0.75 20 
Calefacció 2000 12 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 0.73 1.09 20 
 
Cortocircuito  
Denominación Longitud Sección IpccI P de C IpccF tmcicc tficc Lmáx Curvas válidas 
 (m)  (mm²) (kA) (kA) (A) (sg) (sg) (m)  
 
Ventilacio impuls 45 4x10+TTx10Cu 5.47 6 716.44 2.58   38;B,C 
Ventilacio extrac 56 4x6+TTx6Cu 5.47 6 397.05 3.02   25;B,C 
Compresor 26 4x2.5+TTx2.5Cu 5.47 6 361.45 0.63   16;B,C,D 
Aire condi. 1 10 2x6+TTx6Cu 5.47 6 1347.98 0.26   30;B,C,D 
Aire condi. 2 12 2x6+TTx6Cu 5.47 6 1222.07 0.32   30;B,C,D 
Aire condi. 3 26 2x6+TTx6Cu 5.47 6 736.84 0.88   30;B,C,D 
Aire condi. 4 5 2x6+TTx6Cu 5.47 6 1810.79 0.15   30;B,C,D 
Aire condi 5 5 2x2.5+TTx2.5Cu 5.47 6 1222.07 0.06   16;B,C,D 
Calefacció 12 2x2.5+TTx2.5Cu 5.47 6 682.44 0.18   16;B,C,D 
 
Subcuadro Sub Enllumenat  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
Llums Taller 22320 0.3 4x10Cu 40.27 50 0.01 0.79  
L1 5760 35 2x6+TTx6Cu 25.04 32 2.63 3.42 25 
L2 5760 35 2x6+TTx6Cu 25.04 32 2.63 3.42 25 
L3 5040 40 2x6+TTx6Cu 21.91 32 2.59 3.38 25 
L4 5220 47 2x6+TTx6Cu 22.7 32 3.17 3.96 25 
Emergencies 540 45 2x1.5+TTx1.5Cu 2.35 13.5 1.19 1.98 16 
Llums PB 7004.88 0.3 4x2.5Cu 12.64 21 0.01 0.79  
L5 1252.8 25 2x1.5+TTx1.5Cu 5.45 15 1.55 2.35 16 
L6 748.8 18 2x1.5+TTx1.5Cu 3.26 15 0.66 1.46 16 
L7 748.8 25 2x1.5+TTx1.5Cu 3.26 15 0.92 1.71 16 
L8 748.8 10 2x1.5+TTx1.5Cu 3.26 15 0.37 1.16 16 
L9 777.6 12 2x1.5+TTx1.5Cu 3.38 15 0.46 1.25 16 
L10 1555.2 17 2x1.5+TTx1.5Cu 6.76 15 1.32 2.12 16 
L11 1555.2 15 2x1.5+TTx1.5Cu 6.76 15 1.17 1.96 16 
Emergencies 396 25 2x1.5+TTx1.5Cu 1.72 15 0.49 1.28 16 
Llums P1 6661.44 15 4x2.5+TTx2.5Cu 12.02 18.5 0.51 1.29 20 
 
Cortocircuito  
Denominación Longitud Sección IpccI P de C IpccF tmcicc tficc Lmáx Curvas válidas 
 (m)  (mm²) (kA) (kA) (A) (sg) (sg) (m)  
 
Llums Taller 0.3 4x10Cu 3.46 4.5 1701.64 0.46   45 
L1 35 2x6+TTx6Cu 3.42 4.5 516.78 1.78   30;B,C 
L2 35 2x6+TTx6Cu 3.42 4.5 516.78 1.78   30;B,C 
L3 40 2x6+TTx6Cu 3.42 4.5 469.77 2.16   25;B,C 
L4 47 2x6+TTx6Cu 3.42 4.5 416.68 2.74   25;B,C 
Emergencies 45 2x1.5+TTx1.5Cu 3.42 4.5 132.27 1.7   10;B,C 
Llums PB 0.3 4x2.5Cu 3.46 4.5 1644.54 0.03   16 
L5 25 2x1.5+TTx1.5Cu 3.3 4.5 223.39 0.6   10;B,C,D 
L6 18 2x1.5+TTx1.5Cu 3.3 4.5 294.96 0.34   10;B,C,D 
L7 25 2x1.5+TTx1.5Cu 3.3 4.5 223.39 0.6   10;B,C,D 
L8 10 2x1.5+TTx1.5Cu 3.3 4.5 465.2 0.14   10;B,C,D 
L9 12 2x1.5+TTx1.5Cu 3.3 4.5 406.56 0.18   10;B,C,D 
L10 17 2x1.5+TTx1.5Cu 3.3 4.5 309.11 0.31   10;B,C,D 
L11 15 2x1.5+TTx1.5Cu 3.3 4.5 341.9 0.25   10;B,C,D 
Emergencies 25 2x1.5+TTx1.5Cu 3.3 4.5 223.39 0.6   10;B,C,D 
Llums P1 15 4x2.5+TTx2.5Cu 3.46 4.5 508.44 0.32   16;B,C,D 
 
Subcuadro Llums P1  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
L12 907.2 15 2x1.5+TTx1.5Cu 3.94 15 0.67 1.96 16 
L13 907.2 20 2x1.5+TTx1.5Cu 3.94 15 0.89 2.18 16 
L14 1454.4 25 2x1.5+TTx1.5Cu 6.32 15 1.81 3.1 16 
L15 187.2 15 2x1.5+TTx1.5Cu 0.81 15 0.14 1.43 16 
L16 777.6 20 2x1.5+TTx1.5Cu 3.38 15 0.77 2.06 16 
L17 1555.2 30 2x1.5+TTx1.5Cu 6.76 15 2.33 3.62 16 
L18 842.4 30 2x1.5+TTx1.5Cu 3.66 15 1.24 2.53 16 
L19 374.4 32 2x1.5+TTx1.5Cu 1.63 15 0.59 1.88 16 
Emergencies 396 30 2x1.5+TTx1.5Cu 1.72 15 0.58 1.87 16 
 
Cortocircuito  
Denominación Longitud Sección IpccI P de C IpccF tmcicc tficc Lmáx Curvas válidas 
 (m)  (mm²) (kA) (kA) (A) (sg) (sg) (m)  
 
L12 15 2x1.5+TTx1.5Cu 1.02 4.5 232.91 0.55   10;B,C,D 
L13 20 2x1.5+TTx1.5Cu 1.02 4.5 197.26 0.76   10;B,C 
L14 25 2x1.5+TTx1.5Cu 1.02 4.5 171.07 1.02   10;B,C 
L15 15 2x1.5+TTx1.5Cu 1.02 4.5 232.91 0.55   10;B,C,D 
L16 20 2x1.5+TTx1.5Cu 1.02 4.5 197.26 0.76   10;B,C 
L17 30 2x1.5+TTx1.5Cu 1.02 4.5 151.02 1.3   10;B,C 
L18 30 2x1.5+TTx1.5Cu 1.02 4.5 151.02 1.3   10;B,C 
L19 32 2x1.5+TTx1.5Cu 1.02 4.5 144.25 1.43   10;B,C 
Emergencies 30 2x1.5+TTx1.5Cu 1.02 4.5 151.02 1.3   10;B,C 
 
Subcuadro Sub endolls  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
Endolls nau 1 6650 45 4x10+TTx10Cu 12 40 0.37 1 32 
Endolls nau 2 6650 37 4x10+TTx10Cu 12 40 0.3 0.93 32 
Endolls nau 3 6650 30 4x10+TTx10Cu 12 40 0.24 0.87 32 
Endolls nau 4 6650 40 4x10+TTx10Cu 12 40 0.33 0.96 32 
Endolls nau 5 6650 35 4x10+TTx10Cu 12 40 0.29 0.91 32 
Endolls nau 6 6650 25 4x10+TTx10Cu 12 40 0.2 0.83 32 
Endolls nau 7 6650 20 4x10+TTx10Cu 12 40 0.16 0.79 32 
Endolls preimp. 3375 0.3 2x2.5Cu 18.34 23 0.03 0.66  
Endolls 1 1500 15 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 21 0.67 1.33 20 
Endolls 2 1500 10 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 21 0.45 1.11 20 
Endolls 3 1500 12 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 21 0.54 1.2 20 
End. carrega desc. 2100 0.3 2x2.5Cu 11.41 23 0.02 0.65  
Endolls 1 1500 20 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 21 0.9 1.54 20 
Endolls 2 1500 25 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 21 1.12 1.77 20 
End. Recepcio 2100 0.3 2x2.5Cu 11.41 23 0.02 0.65  
Endolls 1 1500 15 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 21 0.67 1.32 20 
Endolls 2 1500 20 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 21 0.9 1.54 20 
End. Serveis 2100 0.3 2x2.5Cu 11.41 23 0.02 0.65  
Endolls 1 1500 15 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 21 0.67 1.32 20 
Endolls 2 1500 20 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 21 0.9 1.54 20 
 
Cortocircuito  
Denominación Longitud Sección IpccI P de C IpccF tmcicc tficc Lmáx Curvas válidas 
 (m)  (mm²) (kA) (kA) (A) (sg) (sg) (m)  
 
Endolls nau 1 45 4x10+TTx10Cu 4.38 4.5 670.01 2.95   32;B,C,D 
Endolls nau 2 37 4x10+TTx10Cu 4.38 4.5 765.07 2.26   32;B,C,D 
Endolls nau 3 30 4x10+TTx10Cu 4.38 4.5 873.33 1.73   32;B,C,D 
Endolls nau 4 40 4x10+TTx10Cu 4.38 4.5 726.44 2.51   32;B,C,D 
Endolls nau 5 35 4x10+TTx10Cu 4.38 4.5 793.18 2.1   32;B,C,D 
Endolls nau 6 25 4x10+TTx10Cu 4.38 4.5 971.33 1.4   32;B,C,D 
Endolls nau 7 20 4x10+TTx10Cu 4.38 4.5 1093.83 1.11   32;B,C,D 
Endolls preimp. 0.3 2x2.5Cu 4.38 4.5 2058.85 0.02   20 
Endolls 1 15 2x2.5+TTx2.5Cu 4.13 4.5 535.17 0.29   16;B,C,D 
Endolls 2 10 2x2.5+TTx2.5Cu 4.13 4.5 712.05 0.16   16;B,C,D 
Endolls 3 12 2x2.5+TTx2.5Cu 4.13 4.5 628.95 0.21   16;B,C,D 
End. carrega desc. 0.3 2x2.5Cu 4.38 4.5 2058.85 0.02   16 
Endolls 1 20 2x2.5+TTx2.5Cu 4.13 4.5 428.56 0.45   16;B,C,D 
Endolls 2 25 2x2.5+TTx2.5Cu 4.13 4.5 357.32 0.65   16;B,C,D 
End. Recepcio 0.3 2x2.5Cu 4.38 4.5 2058.85 0.02   16 
Endolls 1 15 2x2.5+TTx2.5Cu 4.13 4.5 535.17 0.29   16;B,C,D 
Endolls 2 20 2x2.5+TTx2.5Cu 4.13 4.5 428.56 0.45   16;B,C,D 
End. Serveis 0.3 2x2.5Cu 4.38 4.5 2058.85 0.02   16 
Endolls 1 15 2x2.5+TTx2.5Cu 4.13 4.5 535.17 0.29   16;B,C,D 
Endolls 2 20 2x2.5+TTx2.5Cu 4.13 4.5 428.56 0.45   16;B,C,D 
 
Subcuadro Endolls nau 1  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
Cetac 32 5000 0.3 4x6+TTx6Cu 9.02 32 0 1 25 
Cetac 16 3000 0.3 4x2.5+TTx2.5Cu 5.41 18.5 0 1 20 
Endolls 1500 0.3 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 21 0.01 1.01 20 
 
Cortocircuito  
Denominación Longitud Sección IpccI P de C IpccF tmcicc tficc Lmáx Curvas válidas 
 (m)  (mm²) (kA) (kA) (A) (sg) (sg) (m)  
 
Cetac 32 0.3 4x6+TTx6Cu 1.35 4.5 664.85 1.08   32;B,C,D 
Cetac 16 0.3 4x2.5+TTx2.5Cu 1.35 4.5 657.75 0.19   16;B,C,D 
Endolls 0.3 2x2.5+TTx2.5Cu 1.35 4.5 657.75 0.19   16;B,C,D 
 
Subcuadro Endolls nau 2  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
Cetac 32 5000 0.3 4x6+TTx6Cu 9.02 32 0 0.93 25 
Cetac 16 3000 0.3 4x2.5+TTx2.5Cu 5.41 18.5 0 0.94 20 
Endolls 1500 0.3 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 21 0.01 0.94 20 
 
Cortocircuito  
Denominación Longitud Sección IpccI P de C IpccF tmcicc tficc Lmáx Curvas válidas 
 (m)  (mm²) (kA) (kA) (A) (sg) (sg) (m)  
 
Cetac 32 0.3 4x6+TTx6Cu 1.54 4.5 758.35 0.83   32;B,C,D 
Cetac 16 0.3 4x2.5+TTx2.5Cu 1.54 4.5 749.14 0.15   16;B,C,D 
Endolls 0.3 2x2.5+TTx2.5Cu 1.54 4.5 749.14 0.15   16;B,C,D 
 
Subcuadro Endolls nau 3  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 Cetac 32 5000 0.3 4x6+TTx6Cu 9.02 32 0 0.88 25 
Cetac 16 3000 0.3 4x2.5+TTx2.5Cu 5.41 18.5 0 0.88 20 
Endolls 1500 0.3 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 21 0.01 0.89 20 
 
Cortocircuito  
Denominación Longitud Sección IpccI P de C IpccF tmcicc tficc Lmáx Curvas válidas 
 (m)  (mm²) (kA) (kA) (A) (sg) (sg) (m)  
 
Cetac 32 0.3 4x6+TTx6Cu 1.75 4.5 864.6 0.64   32;B,C,D 
Cetac 16 0.3 4x2.5+TTx2.5Cu 1.75 4.5 852.66 0.11   16;B,C,D 
Endolls 0.3 2x2.5+TTx2.5Cu 1.75 4.5 852.66 0.11   16;B,C,D 
 
Subcuadro Endolls nau 4  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
Cetac 32 5000 0.3 4x6+TTx6Cu 9.02 32 0 0.96 25 
Cetac 16 3000 0.3 4x2.5+TTx2.5Cu 5.41 18.5 0 0.96 20 
Endolls 1500 0.3 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 21 0.01 0.97 20 
 
Cortocircuito  
Denominación Longitud Sección IpccI P de C IpccF tmcicc tficc Lmáx Curvas válidas 
 (m)  (mm²) (kA) (kA) (A) (sg) (sg) (m)  
 
Cetac 32 0.3 4x6+TTx6Cu 1.46 4.5 720.37 0.92   32;B,C,D 
Cetac 16 0.3 4x2.5+TTx2.5Cu 1.46 4.5 712.05 0.16   16;B,C,D 
Endolls 0.3 2x2.5+TTx2.5Cu 1.46 4.5 712.05 0.16   16;B,C,D 
 
Subcuadro Endolls nau 5  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
Cetac 32 5000 0.3 4x6+TTx6Cu 9.02 32 0 0.92 25 
Cetac 16 3000 0.3 4x2.5+TTx2.5Cu 5.41 18.5 0 0.92 20 
Endolls 1500 0.3 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 21 0.01 0.93 20 
 
Cortocircuito  
Denominación Longitud Sección IpccI P de C IpccF tmcicc tficc Lmáx Curvas válidas 
 (m)  (mm²) (kA) (kA) (A) (sg) (sg) (m)  
 
Cetac 32 0.3 4x6+TTx6Cu 1.59 4.5 785.96 0.77   32;B,C,D 
Cetac 16 0.3 4x2.5+TTx2.5Cu 1.59 4.5 776.07 0.14   16;B,C,D 
Endolls 0.3 2x2.5+TTx2.5Cu 1.59 4.5 776.07 0.14   16;B,C,D 
 
 
Subcuadro Endolls nau 6  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
Cetac 32 5000 0.3 4x6+TTx6Cu 9.02 32 0 0.84 25 
Cetac 16 3000 0.3 4x2.5+TTx2.5Cu 5.41 18.5 0 0.84 20 
Endolls 1500 0.3 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 21 0.01 0.85 20 
 
Cortocircuito  
Denominación Longitud Sección IpccI P de C IpccF tmcicc tficc Lmáx Curvas válidas 
 (m)  (mm²) (kA) (kA) (A) (sg) (sg) (m)  
 
Cetac 32 0.3 4x6+TTx6Cu 1.95 4.5 960.56 0.52   32;B,C,D 
Cetac 16 0.3 4x2.5+TTx2.5Cu 1.95 4.5 945.87 0.09   16;B,C,D 
Endolls 0.3 2x2.5+TTx2.5Cu 1.95 4.5 945.87 0.09   16;B,C,D 
 
Subcuadro Endolls nau 7  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
Cetac 32 5000 0.3 4x6+TTx6Cu 9.02 32 0 0.8 25 
Cetac 16 3000 0.3 4x2.5+TTx2.5Cu 5.41 18.5 0 0.8 20 
Endolls 1500 0.3 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 21 0.01 0.81 20 
 
Cortocircuito  
Denominación Longitud Sección IpccI P de C IpccF tmcicc tficc Lmáx Curvas válidas 
 (m)  (mm²) (kA) (kA) (A) (sg) (sg) (m)  
 
Cetac 32 0.3 4x6+TTx6Cu 2.2 4.5 1080.22 0.41   32;B,C,D 
Cetac 16 0.3 4x2.5+TTx2.5Cu 2.2 4.5 1061.72 0.07   16;B,C,D 
Endolls 0.3 2x2.5+TTx2.5Cu 2.2 4.5 1061.72 0.07   16;B,C,D 
 
Subcuadro Sub P1  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
Fotocopiadores 500 15 2x2.5+TTx2.5Cu 2.72 21 0.22 0.91 20 
Informatica P1 3000 0.3 2x2.5Cu 16.3 23 0.03 0.72  
L. informatica 1 1000 15 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 0.44 1.16 20 
L informatica 2 1000 17 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 0.5 1.22 20 
L informatica 3 1000 20 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 0.59 1.31 20 
Oficines 1 4200 0.3 4x2.5Cu 7.58 21 0.01 0.7  
Endolls 1 1500 15 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 21 0.67 1.37 20 
Endolls 2 1500 20 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 21 0.9 1.59 20 
Endolls 3 1500 22 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 21 0.98 1.68 20 
Endolls 4 1500 14 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 21 0.63 1.33 20 
Oficines 2 3150 0.3 4x2.5Cu 5.68 21 0 0.7  
Endolls 5 1500 15 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 21 0.67 1.37 20 
Endolls 6 1500 20 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 21 0.9 1.59 20 
Endolls 7 1500 22 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 21 0.98 1.68 20 
Distrib. Despatx 3150 0.3 4x2.5Cu 5.68 21 0 0.7  
Endolls 8 1500 5 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 21 0.22 0.92 20 
Endolls 9 1500 9 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 21 0.4 1.1 20 
Endolls 10 1500 12 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 21 0.54 1.23 20 
Exposicio 3150 0.3 4x2.5Cu 5.68 21 0 0.7  
Endolls 11 1500 25 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 21 1.12 1.82 20 
Endolls 12 1500 27 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 21 1.21 1.91 20 
Endolls 13 1500 30 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 21 1.34 2.04 20 
Sala reunions 4200 0.3 4x2.5Cu 7.58 21 0.01 0.7  
Endolls 14 1500 17 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 21 0.76 1.46 20 
Endolls 15 1500 25 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 21 1.12 1.82 20 
Endolls 16 1500 27 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 21 1.21 1.91 20 
Endolls 17 1500 14 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 21 0.63 1.33 20 
Serveis P1 1500 8 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 21 0.36 1.05 20 
 
Cortocircuito  
Denominación Longitud Sección IpccI P de C IpccF tmcicc tficc Lmáx Curvas válidas 
 (m)  (mm²) (kA) (kA) (A) (sg) (sg) (m)  
 
Fotocopiadores 15 2x2.5+TTx2.5Cu 2.89 4.5 480.08 0.36   16;B,C,D 
Informatica P1 0.3 2x2.5Cu 2.89 4.5 1385 0.04   20 
L. informatica 1 15 2x2.5+TTx2.5Cu 2.78 4.5 473.73 0.37   16;B,C,D 
L informatica 2 17 2x2.5+TTx2.5Cu 2.78 4.5 435.38 0.44   16;B,C,D 
L informatica 3 20 2x2.5+TTx2.5Cu 2.78 4.5 388.21 0.55   16;B,C,D 
Oficines 1 0.3 4x2.5Cu 2.89 4.5 1385 0.04   16 
Endolls 1 15 2x2.5+TTx2.5Cu 2.78 4.5 473.73 0.37   16;B,C,D 
Endolls 2 20 2x2.5+TTx2.5Cu 2.78 4.5 388.21 0.55   16;B,C,D 
Endolls 3 22 2x2.5+TTx2.5Cu 2.78 4.5 362.05 0.63   16;B,C,D 
Endolls 4 14 2x2.5+TTx2.5Cu 2.78 4.5 495.56 0.34   16;B,C,D 
Oficines 2 0.3 4x2.5Cu 2.89 4.5 1385 0.04   16 
Endolls 5 15 2x2.5+TTx2.5Cu 2.78 4.5 473.73 0.37   16;B,C,D 
Endolls 6 20 2x2.5+TTx2.5Cu 2.78 4.5 388.21 0.55   16;B,C,D 
Endolls 7 22 2x2.5+TTx2.5Cu 2.78 4.5 362.05 0.63   16;B,C,D 
Distrib. Despatx 0.3 4x2.5Cu 2.89 4.5 1385 0.04   16 
Endolls 8 5 2x2.5+TTx2.5Cu 2.78 4.5 845.51 0.12   16;B,C,D 
Endolls 9 9 2x2.5+TTx2.5Cu 2.78 4.5 643.71 0.2   16;B,C,D 
Endolls 10 12 2x2.5+TTx2.5Cu 2.78 4.5 545.83 0.28   16;B,C,D 
Exposicio 0.3 4x2.5Cu 2.89 4.5 1385 0.04   16 
Endolls 11 25 2x2.5+TTx2.5Cu 2.78 4.5 328.82 0.76   16;B,C,D 
Endolls 12 27 2x2.5+TTx2.5Cu 2.78 4.5 309.85 0.86   16;B,C 
Endolls 13 30 2x2.5+TTx2.5Cu 2.78 4.5 285.17 1.02   16;B,C 
Sala reunions 0.3 4x2.5Cu 2.89 4.5 1385 0.04   16 
Endolls 14 17 2x2.5+TTx2.5Cu 2.78 4.5 435.38 0.44   16;B,C,D 
Endolls 15 25 2x2.5+TTx2.5Cu 2.78 4.5 328.82 0.76   16;B,C,D 
Endolls 16 27 2x2.5+TTx2.5Cu 2.78 4.5 309.85 0.86   16;B,C 
Endolls 17 14 2x2.5+TTx2.5Cu 2.78 4.5 495.56 0.34   16;B,C,D 
Serveis P1 8 2x2.5+TTx2.5Cu 2.89 4.5 697.9 0.17   16;B,C,D 
 
 
CALCULO DE LA PUESTA A TIERRA 
  
- La resistividad del terreno es 300 ohmiosxm. 
- El electrodo  en  la  puesta a  tierra  del  edificio, se  constituye con los siguientes elementos: 
 
 M. conductor de Cu desnudo  35 mm²  30 m.  
 M. conductor de Acero galvanizado 95 mm²   
 
 Picas verticales de Cobre 14 mm  
 de Acero recubierto Cu     14 mm 1 picas de 2m. 
 de Acero galvanizado  25 mm  
 
Con lo que se obtendrá una Resistencia de tierra de 17.65  ohmios. 
 
Los conductores de protección, se calcularon adecuadamente y según la ITC-BT-18, en  el apartado del 
cálculo de circuitos. 
 
Así mismo cabe señalar que la linea principal de  tierra  no será inferior a 16 mm² en Cu, y la linea de 
enlace con tierra, no será inferior a 25 mm² en Cu. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.2. Càlculs justificatius luminotècnics 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.3. Fitxes de seguretat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FICHA DE SEGURIDAD 
(Conforme a la directiva de la C.E.91/155/EC) 
 
1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO, DE LA PREPARACION Y DEL FABRICANTE 
 
NOMBRE DEL PRODUCTO: Limpiador de pantallas tipo A-6 
 
DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Producto para limpieza de tintas serigráficas. 
 
2. COMPOSICION Y DESCIPCION DE LOS COMPONENTES 
Mezcla de disolventes orgánicos que no debe ser etiquetado conforme las directrices de la C.E.E. 
Propilengicol-eter / Acetatos. 
Hidrocarburos aromáticos con alto punto de ebullición. C-10  -  C-11 
Componentes alifáticos-cíclicos. 
Emulsificantes. 
 
3. IDENTIFICACION DE RIESGOS 
Efectos narcóticos y/o irritantes de las mucosas si se inhalan cantidades grandes. 
 
4. PRIMEROS AUXILIOS 
Inhalación del producto: Sacar la persona al aire. 
Ingestión: Consultar un médico. 
Contacto con los ojos: Lavar abundantemente con agua. 
Contacto con la piel: Lavar con agua y jabón. 
Tratamiento médico posterior: Si los síntomas persisten, consultar un médico. 
 
5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIO 
Medios de extinción: Polvo, dióxido de carbono, espuma carbónica. 
Método inadecuado: Pulverización de agua. 
Peligros de exposición: No respirar los humos. 
Equipamiento de protección: Se recomienda utilizar aparatos de respiración. 
 
6. FUGAS ACCIDENTALES 
Precauciones individuales: Llevar guantes resistentes a los disolventes y gafas protectoras. 
Precauciones para el entorno: Proteger los cursos de agua. 
Métodos de limpieza: Absorber el producto derramado con un material absorbente y eliminar de 
acuerdo con la  
    reglamentación local. 
 
7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO 
Almacenar el producto en contenedores herméticos. La temperatura de almacenaje recomendada está 
entre 0º y 30ºC. 
 
8. CONTROL DE EXPOSICION AL PRODUCTO Y PROTECCION INDIVIDUAL 
Control de la exposición al producto: Se recomienda ventilación mecánica para no sobrepasar los 
límites de  
                exposición convenientes (100 p.p.m.). 
Equipo respiratorio: Recomendado si hay riesgo de exposición a la difusión del producto o a los 
humos. 
Protección de las manos: Guantes resistentes a los disolventes. 
Protección de ojos: Gafas protectoras o protector facial. 
 
9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
Aspecto: Líquido Claro Color: Amarillo Viscosidad: Líquido 
Fluido 
PH: N/A Punto de Ebullición: 140º-225ºC  
Punto de inflamación: 69ºC Inflamabilidad: Combustible 
Límites de explosión: 0,5-9,5 Vol.%  Propiedades oxidantes: N/A 
Densidad relativa: 1,03 Solubilidad: Disolventes Orgánicos 
  Olor: Característico 
  Punto de fusión: N/A 
  Autoinflamabilidad: 270-300ºC 
  Presión de vapor: 0,8 mm. Hg.  
 
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
Estabilidad: Estable 
Condiciones a evitar: Temperaturas elevadas. 
Productos a evitar: Sustancias muy alealinas. 
Productos de descomposición con riesgo: Ninguno, con excepción de los gases tóxicos durante la 
combustión. 
 
11. INFORMACIONES TÓXICOLOGICAS 
Inhalación: El producto puede provocar irritaciones y/o vértigo en caso de exposición prolongada. 
Ingestión: LD 50, oral, rats: >3600 mg/kg., esta medida significa no nocivo ( Reglamentación C.E.). 
Contacto con la piel: Puede irritar la piel y causar dermatitis en caso de exposición prolongada. 
Contacto con los ojos: irritación. 
Exposición prolongada: Puede provocar incidencias en el sistema nervioso central. 
 
12. EFECTO SOBRE EL ENTORNO 
Biodegrabilidad rápida (>70% en 28 días) - Sustancias orgánicas volátiles (COV)-980gr.l 
No se debe verter a cursos de agua o las cloacas sin el permiso o aprobación de las autoridades 
locales. 
 
13. DESTRUCCION DEL PRODUCTO 
Destrucción o incineración del producto según la reglamentación local. 
 
14. INFORMACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE 
Nº ONU:  Clase ADR/RID: Clase ICAO 
(IATA): 
Tipo de embalaje: Clase IMO: Code IMDG: 
Contaminante marino: NO Nombre de expedición apropiada: 
 
15. INFORMACIONES REGLAMENTARIAS 
Clasificación: NO Composición: 
Frases - R: Ninguna Frases - S:  S-23 
                     S-37/39 
 
16. INFORMACIONES SUPLEMENTARIAS 
 
 
 
 
 
 
 
   N/A: No aplicable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FICHA DE SEGURIDAD 
(Conforme a la directiva de la C.E.91/155/EC) 
 
1.   IDENTIFICACION DEL PRODUCTO, DE LA PREPARACION Y DEL FABRICANTE 
 
NOMBRE DEL PRODUCTO: CPS-DEGREASER CONC 1:10/15. 
 
DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Desengrasante para todo tipo de pantallas antes de aplicar la 
emulsión. 
2. COMPOSICION Y DESCIPCION DE LOS COMPONENTES 
Mezcla de disolventes orgánicos que no requiere etiquetado conforme las directivas de la CEE. 
Propilenglicol - eter. 
Fosfatos. 
Componentes activos superficiales. 
 
 3. IDENTIFICACION DE RIESGOS 
Irrita los ojos. 
 
 4. PRIMEROS AUXILIOS 
Inhalación del producto:  
Ingestión: Beber agua y consultar al médico. 
Contacto con los ojos: Lavar abundantemente con agua. 
Contacto con la piel: Lavar con agua y jabón. 
Tratamiento médico posterior: Si los síntomas persisten, consultar un médico. 
 
 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIO 
Medios de extinción:  
Método inadecuado: El producto no es inflamable. 
Peligros de exposición: Ninguno. 
Equipamiento de protección: Ninguno. 
 
 6. FUGAS ACCIDENTALES 
Precauciones individuales: Gafas protectoras. 
Precauciones para el entorno: Eliminar según la reglamentación local.  
Métodos de limpieza: Limpiar con agua. 
 
 7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO 
Mantener el bote cerrado. Temperatura de almacenamiento recomendada: 0-30ºC. 
 
 8. CONTROL DE EXPOSICION AL PRODUCTO Y PROTECCION INDIVIDUAL 
Control de la exposición al producto: Ningún control específico. 
Equipo respiratorio: Inútil. 
Protección de las manos: Se recomiendan guantes adecuados. 
Protección de ojos: Se recomienda protección de ojos y cara. 
 
 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
Aspecto: Líquido claro Color: Azul Viscosidad: Líquido 
PH: 9-10 Punto de Ebullición: 100ºC 
Punto de inflamación: N/A Inflamabilidad: N/A 
Límites de explosión: N/A  Propiedades oxidantes: N/A 
Densidad relativa: 1,01 Solubilidad: Agua 
  Olor: Inodoro 
  Punto de fusión: N/A 
  Autoinflamabilidad: N/A 
  Presión de vapor: N/A 
 
 
 
 
          10.  ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
Estabilidad: Estable. 
Condiciones a evitar: Temperaturas elevadas. 
Productos a evitar: Ninguno. 
Productos de descomposición con riesgo: Ninguno según nuestro reconocimiento. 
 
 11.   INFORMACIONES TÓXICOLOGICAS 
Inhalación:  N/A 
Ingestión: LD 50, oral, Rats: > 2000mg/kg. 
Contacto con la piel: Puede irritar la piel. 
Contacto con los ojos:  Irrita los ojos. 
Exposición prolongada: N/A. 
 
 12.   EFECTO SOBRE EL ENTORNO 
Rápidamente biodegradable. 
 
 13.   DESTRUCCION DEL PRODUCTO 
Eliminar o incinerar el producto según la reglamentación local. 
 
 14.   INFORMACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE 
Nº ONU:  Clase ADR/RID:  Clase ICAO 
(IATA):  
Tipo de embalaje:  Clase IMO:   Code IMDG:  
Contaminante marino: NO Nombre de expedición apropiada:  
 
 15.   INFORMACIONES REGLAMENTARIAS 
Clasificación: NO Composición:  
Frases - R:  Ninguna Frases - S:  Ninguno 
 
 16.   INFORMACIONES SUPLEMENTARIAS 
 
 
 
 
 
 
   N/A: No aplicable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FICHA TÉCNICA DE SEGURIDAD 
 
1. Identificación del preparado y de la Empresa 
 
1.1 Identificación del preparado  
Chroma/Tech PL 
 
2. Composición / Información sobre los ingredientes 
 
2.1 Naturaleza del preparado: 
Emulsión directa a base de agua. 
 
2.2 Sustancia (s) peligrosa(s) (que representan un peligro para la salud dentro de los términos de la 
Directiva 67/548/EEC): 
 
Número CAS: 67-63-0 
Designación: Isopropanol Nº 603-003-00-0 
Concentración:2 % 
 
3. Identificación de peligros 
 
No se han establecido, sin embargo, el contacto prolongado puede provocar irritación. 
 
4. Primeros Auxilios 
 
Ingestión: Beber agua, no provocar el vómito, solicitar atención médica. 
Contacto cutáneo: Lavar con agua y jabón. En caso de producirse irritación, solicitar atención médica. 
Contacto ocular: Enjuagar con agua durante al menos 15 minutos. Solicitar atención médica. 
 
5. Medidas contra Incendios 
 
No se requiere ningún procedimiento especial. 
 
6. Medidas contra vertidos accidentales 
 
Precauciones personales: Se recomienda el uso de guantes de goma protectores y protección ocular. 
Precauciones medioambientales: Consultar la ordenanzas locales. 
Métodos de limpieza: Contener el derrame con material absorbente. 
Precaución: El derrame de líquidos sobre suelos o pasillos supone un potencial riesgo de resbalos.  
 
7. Manipulación y almacenamiento. 
  
7.1 Manejo: Evitar exposición a la luz. 
 
7.2 Almacenamiento: Guardar en un lugar fresco y seco dentro del envase original. Mantener fuera del 
alcance de los niños. 
 
8. Controles sobre exposición / protección personal 
 
Se recomienda el uso de guantes de goma y protección ocular. Se recomienda la ventilación del local 
durante su procesado. 
 
9. Propiedades físicas y químicas 
 
Aspecto: Emulsión líquida de color verde / azul. 
Color: Ligero olor a alcohol. 
pH: 3 – 5 
Punto de ebullición: 100 º C 
Temperatura de inflamación: 40 º C 
 
Nota: El preparado no requiere clasificación como inflamable (R10) puesto que de ningún modo favorece 
la combustión. (2.2.5, anexo VI a la Directiva de la Comisión  92/69/EC). 
 
Propiedades explosivas: No se conocen. 
Densidad relativa: 1.09 
Solubilidad: 100% soluble en agua. 
 
10. Estabilidad y Reactividad 
 
Condiciones a evitar: La luz, con respecto a la funcionalidad del producto. 
Materiales a evitar: No se conocen. 
Productos de descomposición peligrosos: Óxidos de nitrógeno, CO y CO2. 
 
11. Información de Toxicología. 
 
Efectos toxicológicos: No se conocen. 
Efectos derivados del contacto: El contacto prolongado podría causar irritación. 
 
12. Información Ecológica 
 
Valores COD y BOD disponibles previa solicitud. 
 
13. Consideraciones en caso de desechar el producto 
 
Desechar el producto: Consultar ordenanzas locales. 
Desechar el embalaje contaminado: Consultar ordenanzas locales. 
 
14. Información sobre transportes 
 
No consta. 
 
15. Información Reguladora 
 
No consta. 
 
16. Información Suplementaria 
 
La información contenida en este documento se basa en los datos disponibles y representa nuestra mejor 
opinión ofrecida de buena fe pero sin ninguna garantía, bien sea expresa o implícita . Mientras se confía 
en que esta información sea correcta en la fecha de actualización, puede que algunas partes provengan o 
esten basadas en laboratorios independientes u otras fuentes que no estén bajo nuestra supervisión directa. 
El vendedor no acepta ninguna responsabilidad por daño físico sufrido por el comprador o terceros si no 
se han tomado medidas de seguridad razonables, tal y como se detallan en esta ficha, o si el material se 
dedica a algún fin distinto al pretendido.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FICHA DE SEGURIDAD 
(Conforme a la directiva de la C.E.91/155/EC) 
 
1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO, DE LA PREPARACION Y DEL FABRICANTE 
 
NOMBRE DEL PRODUCTO: CPS-HAZE REMOVER. Eliminador de imagen fantasma. 
 
DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Producto destinado a eliminar los residuos de tinta y emulsión 
que  
    permanecen en pantalla después de la recuperacion. 
 
2. COMPOSICION Y DESCIPCION DE LOS COMPONENTES 
Nombre Concentración Símbolo Frases - R Númeo CAS 
 
Hidróxido de Sodio < 5% C R - 35 1310-73-2 
Agua      - -     -           - 
Aditivos      - -     -           - 
 
3. IDENTIFICACION DE RIESGOS 
Producto corrosivo. Provoca quemaduras si hay contacto con ojos y piel. Puede desprender gases 
tóxicos si entra en contacto con ácidos o si se calienta. 
 
4. PRIMEROS AUXILIOS 
Inhalación del producto: Sacar la persona al aire y consultar al médico. 
Ingestión: Beber grandes cantidades de agua y llamar inmediatamente al médico. 
Contacto con los ojos: Lavar abundantemente con agua y consultar al médico. 
Contacto con la piel: Lavar con agua y jabón. 
Tratamiento médico posterior: Si persiste cualquier síntoma llamar inmediatamente al médico. 
 
5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIO 
Medios de extinción: El producto no es combustible, pero usar agua para enfriar los envases en caso 
de incendio. 
Método inadecuado:  
Peligros de exposición: El producto puede desprender gases tóxicos si se calienta. 
Equipamiento de protección: En presencia de gases tóxicos, utilizar una máscara respiratoria. 
 
6. FUGAS ACCIDENTALES 
Precauciones individuales: Guantes, gafas, máscara y vestuario de protección adecuados. 
Precauciones para el entorno: Absorción con un material inerte y eliminación conforme a la 
reglamentación  
        local. 
Métodos de limpieza: Limpiar con agua. 
 
7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO 
Mantener el envase cerrado. Temperatura de almacenaje: 0-25ºC. 
 
8. CONTROL DE EXPOSICION AL PRODUCTO Y PROTECCION INDIVIDUAL 
Control de la exposición al producto: Se recomienda una buena ventilación mecánica para eliminar 
el olor a lejia. 
Equipo respiratorio: Si hay buena ventilación, no es necesario. 
Protección de las manos: Guantes adecuados. 
Protección de ojos: Gafas protectoras o protector facial. 
 
9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
Aspecto: Líquido viscoso Color: Amarillo Viscosidad: Muy 
viscoso 
PH: 12-13 Punto de Ebullición: 100ºC 
Punto de inflamación: N/A Inflamabilidad: N/A 
Límites de explosión: N/A  Propiedades oxidantes: SC 
Densidad relativa: 1,12 Solubilidad: Agua 
  Olor: Lejía doméstica 
  Punto de fusión: N/A 
  Autoinflamabilidad: N/A 
  Presión de vapor: N/A 
 
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
Estabilidad: Inestable. 
Condiciones a evitar: Temperaturas elevadas y sol. 
Productos a evitar: Los ácidos. No mezclar con los productos para recuperar de CPS. 
Productos de descomposición con riesgo: Gas clorado tóxico. 
 
11. INFORMACIONES TÓXICOLOGICAS 
Inhalación:  La inhalación puede provocar tos u otros síntomas de intoxicación. 
Ingestión: Producto corrosivo, provoca quemaduras. 
Contacto con la piel: Producto corrosivo, provoca quemaduras. 
Contacto con los ojos:  Producto corrosivo, provoca quemaduras graves. 
Exposición prolongada: N/A 
 
12. EFECTO SOBRE EL ENTORNO 
El producto no se debe verter en los cursos de agua o cloacas, sin el premiso o la aprobación de las 
autoridades locales. Evitar la respiración de restos activados, CE 20: 0,76 mg/l. 
 
13. DESTRUCCION DEL PRODUCTO 
Eliminar o incinerar el producto según la reglamentación local. 
 
14. INFORMACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE 
Nº ONU: 1824 Clase ADR/RID: 8,42 b. Clase ICAO 
(IATA): 8 
Tipo de embalaje: II Clase IMO:  8 Code IMDG: 8226 
Contaminante marino: NO Nombre de expedición apropiada:  
  Sosa cáustica  
 
15. INFORMACIONES REGLAMENTARIAS 
Clasificación: C.Corrosivo Composición: Sosa cáustica, < 5% 
Frases - R:  R-34 Frases - S:  S-26 
                     R-31                     S-37/39  S-45 
 
16. INFORMACIONES SUPLEMENTARIAS 
 
 
 
 
 
 
 
   N/A: No aplicable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FICHA DE SEGURIDAD 
(Conforme a la directiva de la C.E.91/155/EC) 
 
1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO, DE LA PREPARACION Y DEL FABRICANTE 
 
NOMBRE DEL PRODUCTO: CPS-RECUPERADOR CONCENTRADO 1:25 
 
DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Producto para recuperar pantallas. 
 
2. COMPOSICION Y DESCIPCION DE LOS COMPONENTES 
Nombre Concentración Símbolo Frases - R Númeo CAS 
 
Acido periódico 15 - 20 % C R - 34 10450-60-9 
Agua      - -     -           - 
Aditivos      - -     -           - 
 
3. IDENTIFICACION DE RIESGOS 
Producto corrosivo. Provoca quemaduras si contacta con ojos y piel. Puede desprender gases tóxicos 
si se calienta. 
 
4. PRIMEROS AUXILIOS 
Inhalación del producto: Sacar la persona al aire y consultar al médico. 
Ingestión: Beber grandes cantidades de agua y llamar inmediatamente al médico. 
Contacto con los ojos: Lavar abundantemente con agua y consultar al médico. 
Contacto con la piel: Lavar con agua y jabón. 
Tratamiento médico posterior: Si persiste cualquier síntoma llamar inmediatamente al médico. 
 
5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIO 
Medios de extinción: El producto no es combustible, pero usar agua para enfriar los envases en caso 
de incendio. 
Método inadecuado:  
Peligros de exposición: El producto puede desprender gases tóxicos si se calienta. 
Equipamiento de protección: En presencia de gases tóxicos, utilizar una máscara respiratoria. 
 
6. FUGAS ACCIDENTALES 
Precauciones individuales: Guantes, gafas, máscara y vestuario de protección adecuados. 
Precauciones para el entorno: Absorción con un material inerte y eliminación conforme a la 
reglamentación  
        local. 
Métodos de limpieza: Limpiar con agua. 
 
7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO 
Mantener el envase cerrado. Temperatura de almacenaje: 0-25ºC. 
 
8. CONTROL DE EXPOSICION AL PRODUCTO Y PROTECCION INDIVIDUAL 
Control de la exposición al producto: Se recomienda una buena ventilación mecánica. 
Equipo respiratorio: Si hay buena ventilación, no es necesario. 
Protección de las manos: Guantes adecuados. 
Protección de ojos: Gafas protectoras o protector facial. 
 
9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
Aspecto: Líquido Claro Color: Incoloro Viscosidad: Líquido 
poco viscoso 
PH: 1-2 Punto de Ebullición: 100ºC 
Punto de inflamación: N/A Inflamabilidad: N/A 
Límites de explosión: N/A  Propiedades oxidantes: SC 
Densidad relativa: 1,26 Solubilidad: Agua 
  Olor: Sin Olor 
  Punto de fusión: N/A 
  Autoinflamabilidad: N/A 
  Presión de vapor: N/A 
 
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
Estabilidad: Estable en condiciones normales. 
Condiciones a evitar: Temperaturas elevadas y sol. 
Productos a evitar: Disolventes orgánicos. No mezclar con limpiadores de pantallas CPS. 
Productos de descomposición con riesgo: Gas yodo tóxico. 
 
11. INFORMACIONES TÓXICOLOGICAS 
Inhalación:  La inhalación puede provocar tos u otros síntomas de intoxicación. 
Ingestión: Producto corrosivo, provoca quemaduras. 
Contacto con la piel: Producto corrosivo, provoca quemaduras. 
Contacto con los ojos:  Producto corrosivo, provoca quemaduras graves. 
Exposición prolongada: N/A 
 
12. EFECTO SOBRE EL ENTORNO 
El producto no se debe verter en los cursos de agua o cloacas, sin el premiso o la aprobación de las 
autoridades locales. Evitar la respiración de restos activados, CE 20: 0,44 mg/l. 
 
13. DESTRUCCION DEL PRODUCTO 
Eliminar o incinerar el producto según la reglamentación local. 
 
14. INFORMACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE 
Nº ONU: 3264 Clase ADR/RID: 8,17 b. Clase ICAO 
(IATA): 8 
Tipo de embalaje: II Clase IMO:  8 Code IMDG: 8226 
Contaminante marino: NO Nombre de expedición apropiada: EMS: 8-15 
  Líquido corrosivo acídico, NOS MFAG: 760, SUB 
4,3 
  inorgánico (contiene ácido periódico) 
 
15. INFORMACIONES REGLAMENTARIAS 
Clasificación: C.Corrosivo Composición: Acido periódico 
Frases - R:  R-34 Frases - S:  S-26 
                      S-37/39  S-45 
 
16. INFORMACIONES SUPLEMENTARIAS 
 
 
 
 
 
 
 
   N/A: No aplicable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
